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E L M O S A I C D E C E N T C E L L E S 
I.-LA SIGNIFICACIÓ DE LA CACERA DELS CÉRVOLS 
R A M O N G A L D Ó N I G A R C I A 
RESUM 
Expl iquem a partir de les Escriptures i dels texts dels atitors cristians, pr inc ipa lment de 
Gregori d'Elvira i de Prudenci , la ubicació de la cripta i la lectura crist iana de la ( l acera 
dels Cérvols del mosaic de Centcel les . Es hi una exposició de la cacera als escriptors grecs 
i romans, posant de manifest l ' i ís de la cacera per formar l 'home, la relació amb l'exèrcit i 
la guerra i de tots dos a m b la rel igió pagana. Els venatores de les legions com a subminis-
tradors d ' an ima l s pels amfiteatres . Ea cacera segons Prudenci , la s ignif icació del cérvol com 
a s ímbol de Jesú.s-C,rist i el cristià; el s imbol i sme de cavalls, genets i gossos segons els escrits 
i la tradició crist iana. Ea po.ssible comprensió, a partir d'acjuests cont inguts , del Genius 
cucullatHS, el "senyor" de la casa, i dels edif icis presents a ac]uest nivell del mosaic. 
Paraules clau: Cérvol , Jesi is-Crist , cristià, màrtir, bisbe. 
El mosaic de Centcelles és fet de dalt a baix; van començar la seva execu-
ció per les vuit escenes de la part superior i van acabar amb la cacera dels 
cérvols'. Nosaltres fem la lectura de baix a dalt, comencem per situar l'al-
tar i amb ell la cripta i seguim per la cacera, continuem per les escenes de 
l'Antic Testament i del Nou Testament presidides pel Bon Pastor i acabem 
amb les vuit de! nivell superior, i diem les vuit, doncs les estacions també 
tenen i expliquen el contingut litúrgic de les altres quatre. Fem, com ha 
estat suggerit, però sortint-nos directament de la visió imperial i/o de la 
lectura pagana. Evidentment existeix al mosaic una exposició sobre la sig-
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nificació de l'emperador romà, però no pas al tercer nivelF. Optem per 
una lectura que es correspon, en la mida de les nostres possibilitats, a la 
que tenien els cristians dels primers segles, tant de l'emperador com del 
paganisme; i, especialment, de com expressen la seva fe, en l'execució del 
conjunt que és Centcelles. 
Exposarem el que correspon a l'altar, la cripta i la cacera dels cérvols. 
Volem assenyalar que el que aquí diem és escrit a partir de comprendre 
Centcelles com un únic conjunt, el mosaic és un tot. Comprenent el con-
junt es comprenen les parts; aïllant les parts del conjtmt, Centcelles és 
difícilment intel·ligible. 
La cripta dels màrtirs i la seva situació respecte de l'altar, al s. IV 
El Llibre de la Revelació, diu: ''Després, quan l'Anyell va obrir el cinquè 
segell, vaig veure sota l'altar les ànimes dels qui havien estat immolats per 
causa de la Paraula de Déu i del testimoni que n'havien donat..." (Ap 6, 9). 
A. Grabar escriu, parlant dels martyria'', que els cossos dels màrtirs són 
posats sota de l'altar, als peus de l'altar, com ens acaba d'indicar 
l'Apocalipsi. A Centcelles, el seu desplaçament allunyat del centre es 
correspon a l'existència d'un altar. 
Prudenci ens dóna uns exemples. A l 'Himne a Sta. Eulàlia: així 
que ens agrada de venerar els seus ossos i l'altar que hom ha bastit damunt dels 
seus ossos; ella queja està als peus de Déu"'^. Al de St. Vicenç: "... i tornada 
la pau als justos, un altar assegura als ossos benaurats el repòs... perquè, sebo-
llits dins un santuari i col·locats al peu mateix de l'ara, aspiren els efluvis del 
sacrifici celest que penetren a baix fins a ells'"'. Al d'Hipòlit de Roma: ''Així, 
sota terra, hom pot veure el fulgor del sol, tot i que n'és absent, i gaudir de la 
seva claredat. Tal és el retret al qual confià el cos d'Hipòlit, al lloc on fou aixe-
cat un altar consagrat a Déu. Aquesta mesa, que és on es distribueix el sagra-
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ment i és la fidel guardiana del seu màrtir''\ La posició de la cripta ens 
assenyala un altar, però també un o més màrtirs dipositats a la cripta. 
Prudenci, a l 'Himne de Fructuós, de qui avui es comença a parlar 
indirectament quan es tracta de Centcelles ', esmenta que el bisbe de 
Tarraco i els dos diaques són venerats a la seva Església, recorda els ''tecta 
auratd\ però també els cossos dipositats a un sarcòfag". Les criptes situa-
des sota de l'altar, expressen la simetria entre la Passió de Jesús-Crist i la 
dels màrtirs. Partint del s. IV, la simbologia cristiana compara l'altar de 
tota església a la tomba de Jesús-Crist. Les tombes dels màrtirs són sota de 
l'altar que significa la tomba de Jestis-Crist''. 
Ai s. IV, l'altar era emplaçat en direcció a l'Orient, l'Orient era el seu 
lloc i sota d'ell eren posats els cossos tiels màrtirs. L'emplaçament de la 
càtedra del bisbe conjuntament amb l'espai dels ancians de la comunitat, 
és assenyalat per la Didascàlia (s. III) i aquesta indica l'Orient com el lloc 
reservat pel bisbe i els ancians de la comunitat: "... Cal un lloc reservat pels 
preveres en la part de la casa que està vers l'Orient. Que la càtedra del bisbe 
sigui emplaçada al mig d'ells. Així mateix que els laics seguin en el que resta 
de la part oriental... Heu de pregar vers l'Orient, recordant allò escrit: " doncs 
ell s'aixeca a dalt dels cels, a l'Oriení' (SI 67, 34)"'". Les Constitucions 
Apostòliques (s. IV) prescriuen que hom es posi dret per pregar i es giri 
vers l'Orient. A aquest mateix text el diaca diu: ''Poseu-vos drets davant el 
Senyor', i això ens indica que per l'Església primitiva, girar-se vers el 
Senyor o posar-se drets i girar-se vers l'Orient, és la mateixa cosa" . A 
l'Església de Cartago, Tertul·lià escriu: "... el lloc de la nostra coloma que no 
sigui senzill, sempre situat a llocs elevats i descoberts, orientats vers la llum. La 
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figura del Sant Esperit (la coloma) estima l'Orient, ell mateix figura de 
Crist"^'-, segles més tard el bisbe d'Hipona escriu: ''Quan ens aixequem per 
pregar, ens girem vers l'Orient, allà on s'aixeca el sol No pas com si Déu esti-
gués allà i hagués abandonat les altres regions de l'univers... sinó afií que l'es-
perit sigui cridat a convertir-se a una natura superior, a 
A Centcelles, la cripta no és desplaçada, el seu lloc era sota d'un altar 
Al s. IV cap bisbe, si no és màrtir o confessor, és enterrat sota d'un altar. 
L'editor al català del Pelegrinatge d'Egeria assenyala que, com a cas 
excepcional, l'absis de la basílica de cinc naus del martyrium de Vecclesia 
maior que és al Golgotha, com la descriu Egèria, està orientat vers l'oest, 
vers on era el Sepulcre de Crist' ' ' . El martyrium, l'església del Golgotha, 
que es troba a l'est del Sepulcre, és orientada vers el lloc de la Resurrecció, 
vers l'oest. Una altra excepció es correspon a la basílica construïda per 
Constantí i la seva mare Helena, aixecada a Tir i descrita per Eusebi"'. 
L'ús de la cripta i la subcripta com a lloc de repòs de les relíquies d'un 
o més màrtirs, trenca qualsevol relació amb el contingut pagà atribuït a la 
Cacera dels Cérvols. Si el mosaic s'inicia a dalt amb contingut cristià i 
segueix amb l'Antic Testament i el Nou Testament, ¿com anaven a acabar 
el darrer nivell amb una escena pagana? La creença dels cristians respecte 
de les tombes és molt clara: es tracta del lloc on es guarda la pols en què 
s'han convertit els cossos, però el Dia de la Resurrecció el Senyor Déu en 
crearà de nous. Com veurem una mica més endavant, el Cérvol i els cér-
vols signifiquen Jesús-Crist, els Apòstols, els bisbes, tots els cristians; els 
cérvols signifiquen els cristians que han rebut el Baptisme: el de Içs Aigües 
i/o el de la Sang. 
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La Tradició respecte deis màrtirs situats sota de l'altar continua a les 
miniatures dels Comentaris de l'Apocalipsi'^, dels quals cal esmentar ei 
del British Museum que il·lustra Ap 6, 9, on els màrtirs embolcallats amb 
teles blanques i dempeus, clamen justícia. Al s. IV només són venerats 
com a sants els màrtirs que donen la vida per la seva fe i els confessors que 
donen testimoni de la fe, sense arribar a ser morts. Si és màrtir o confes-
sor, aleshores pot ser tm cristià o un cristià que és bisbe, prevere, diaca, 
sostdiaca, acòlit o lector... 
La cacera segons Xenofont i els escriptors romans 
Anem a parlar primer del text de Xenofont al seu Cinegètic,''^ esmen-
tat per Camprubí i Alemany,' ' ' com a base de la iconografia de la Cacera 
dels Cérvols de Centcelles; després seguirem amb Craci, Nemesià, Arri, 
Pòl·lux de Naucratis, Virgili i Ovidi. 
Al text de Xenofont, les xarxes són especialment esmentades per la 
cacera dels porcs senglars i de les llebres. Per trobar relacionats cérvols i 
xarxes cal anar al capítol IX i allà es tracta de la "'Cacem del cérvol i del cer-
vateü. Funcionament del cep \ res de semblant al mosaic que ens ocupa. La 
cacera del cérvol al reclam es fa començant per caçar un cervatell nou nat. 
Primer es caça aquest i després la mare. Immediatament, ens diuen quins 
gossos són els bons per aquest treball. Per caçar el cervatell només calen 
els gossos i el mateix caçador. Un cop el cervatell a les seves mans, ha de 
donar-lo als guardafdats. El cervatell bramarà fort i el bramul mourà la 
mare a ajudar-lo per escapolir-se. Aquesta és la cacera al reclam: el fill atra-
pat i espantat crida a la mare; converteixen el cervatell en parany de la seva 
mare. 
Tot seguit, ens expliquen com es paren els ceps per caçar els cérvols 
grans, siguin mascles o femelles. Són els ceps, com explica Cracià i Mur, 
el mètode emprat a Crècia per caçar cérvols grans; es tracta d'una trampa 
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passiva com el filat, però diferent d'aquest. Es un parany que substitueix 
les xarxes o filats. Aquest cep és descrit fet: ''Per als cérvols, també es paren 
ceps a les muntanyes, prop de prades, rierols i valls boscoses, a les tresqueres i 
terres de conreu... Calque els ceps es confeccionin amb teix escorçat, perquè no 
es podreixin, amb corones arrodonides i clavilles de ferro i fusta encastades al 
trenat de manera alternativa; les de ferro han d'ésser més grans a f i d'estrèn-
yer el peu quan les de fusta cedeixen a la seva pressió. El nus corredis de la 
corda que va col·locada sobre la corona ha d'estar trenat d'espart igual que la 
corda, atès que és el material menys putrescible... el nus corredis ha d'ésser 
ferm de la mateixa manera que la corda. La trava que hi va lligada ha d'és-
ser de roure o de carrasca, de tres pams de llargada, amb l'escorça i de mig f r e 
de gruixT^'^. El cérvol gran difícilment restava quiet, calia perseguir-lo 
amb gossos. Aquesta és la cacera amb trampes i persecució, sense xarxes^'. 
Opían, descriu aquesta tècnica emprada pels libis per a caçar lleons. 
El cep era una trampa, un parany amagat, s'obria a terra un clot circular, 
"... d'una amplada igual a la de la corona del cep, però estretint-se gradual-
ment a la part inferior. S'ha d'obrir també a terra una rasa prou gran per col-
gar-hi tant la corda com la trava'' té forma d'embut"^. El clot fet era cobert 
de nou: ''Aquesta terra s'arrencava de manera compacta amb una pala o una 
aixada ampla i contenia l'herbei, les plantes o la vegetació que hi hagués a la 
superfície... s'havia de portar d'un altre lloc, com més lluny millor, amb la 
intenció que el cérvol no sospités res d'estrany"^^- Tenim doncs parat tm 
"parany", una trampa amagant un llaç corredis. Hem de recordar aqtiest 
parany c]uan més endavant llegim un text cie Prudenci sobre la cacera 
menada pel diable. 
Sí que tenim mètodes de caça dels cérvols amb xarxes, però més enda-
vant en altres autors de tractats de caça romans; trobem en aquests trac-
tats indicacions sobre la cacera amb filats i amb esquivadors, mètode 
emprat per caçar especialment el cérvol. Ens diu Gracia i Mur que el filat 
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s'unia a la tècnica de Tespantall com a tècnica de cacera dels cérvols al 
període romà'^'''. 
Els termes emprats segons Graci i Nemesia per a designar forma i 
tècnica d'ús de l'espantall són respectivament metus i fornido. Consta 
l 'enginy d 'una corda on es lligaven plomes d'ocells. Els moviments dels 
colors espantaven els animals. S'aconsellaven plomes dc cigne, doncs el 
seu color blanc enlluernava l 'animal, i de voltor, per la seva olor insu-
portable (fig. 1). Ens ciiu Graci que atjuestes plomes, alguns les fan ser-
vir tenyides amb vermell d'Àfrica (escarlata). Per caçar cérvols recomana 
Graci: " . . . que no siguin molt pitjades i que es belluguin lliurement, car 
massa apilotades s'ensenyoririen de la vostra cura i a la llarga, tanmateix, 
acabarien per esquivar l'esmentpensívol...''. Relacionada amb aquesta tèc-
nica Gracia i Mtu' ens diu que: "... cal recordar que el món romà practicà 
amb més freqüència que el grec la tècnica de cordó d'esquivadors (indago^ 
que, amb l'acompanyament dels gossos, avançava tot fent soroll amb vasos 
d'aram per tal d'emmenar la presa cap als filats"^''. Aquest mètode no és 
esmentat per Xenofont, mentre als manuals de cacera romans és consi-
derat el mètode habitual. 
La cacera de cérvols amb filats i amb la tècnica del cordó amb esquiva-
dors {indago) correspon a l'època romana i concretament amb tres autors: 
Graci, Virgili i Nemesia. Ens interessen dos aspectes sobre la cacera practi-
cada per l'home, sigui en temps de Xenofont, Graci, Nemesià o d'Arri i, 
sense cap dubte, de Virgili: la caça i la seva relació amb la religió i les arts 
de la guerra. La tècnica feta servir pels romans no nega la religió, ni les arts 
de la guerra, la veurem emprada per Virgili explicant el combat d'Eneas 
amb Turn. Més endavant, com hem assenyalat, Prudenci ens descriu amb 
les tècniques de la cacera com són assetjats els cristians pel diable. 
La cacera, preparació per a la guerra 
l,a cacera té lligams amb la religió pagana i la guerra. Dins del món 
grec i del romà, totes tres es troben estretament lligades. De la grega, és 
Plató qui en parla: la cacera es correspon a l'hoplita, el soldat grec per 
24. I-'ls . l u t o r s que ens cit;I CluACiÀ I M U R , Ckiii.I.HM són: (" ,RACI i el seu Cynegeiicon, 85, 88; 
a N E M E S I A C . 304, 31 1 ; a V I R O I L I . Eneida, XII, Geórgiijues, 111, 3 7 2 i D'OviDi. Metamorfosi, XV, 
AT,. 
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eon, 219. 
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CEP 
C O R O N A AMB PUNXES DE FUSTA I DE FERRO 
RASA AMB EA CORONA, EL NUS CORREDÍS I LA TRAVA 
Fig. 1 - Il·lustració de Gracia i Mur, A: Xenofont, Cinegètic. Barcelona. Fundació Bernat 
Metge. 2002. Prudenci té ben present atjiiest parany quan escriu Heniatigenia, ¡28-141. 
Veure també la forma de la "corona" feta pel peu del cérvol. 
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excel·lència, doncs era representant d ' ima estricta moral. Eli i el caçador 
lluitaven de ciia i sense filats, a diferència dels joves que ho teien de nit i 
amb ús de filats i, a més, en solitari. Els caçadors madurs de la Grècia feien 
servir el cavall, les ascones i els gossos, però sense filats, fins i tot contra 
animals perillosos-''. 
Mentre l 'hoplita i el caçador de Plató lluiten a cavall, el caçador de 
Xenofont va a peu; mentre els hoplites cacen animals perillosos, els de 
Xenofont cacen llebres, porcs senglars i cérvols. Tots dos expliquen la 
cacera com una activitat per desenvolupar les habilitats i les qualitats per-
sonals del caçador, qualitats preparatòries per la guerra. La persecució, el 
rastreig i la captura amb filats, són: Contemplades gairebé des de l'òptica de 
la presa, ja sigui un animal, o sigui un home, una ciutat, etc..y~^. Ac]uestes 
t]ualitats desenvolupades en la pràctica de la cacera són titils per la guerra 
i, com la guerra, formen part del culte als déus. 
Després de la guerra del Peloponès, les expressions relacionades amb 
la cacera perden el seu contingut original i passen a formar part de les 
paraules que designen el grau de brutalitat o íerotgia dels homes en les 
seves accions de guerra, per exemple: 0f|pa, cacera; Orjàcò caçar; 6r|pei3co 
caça/captura; dypO! caça/captura; í/uei^cb, rastrejar/seguir el rastre. 
La cacera de grans animals formava part de l 'educació aristocràtica 
dels grecs conjuntament amb l 'equitació, els exercicis gimnàstics i la filo-
sofia. L'explicació de Xenofont tracta d 'una cacera relacionada amb els de 
condició social inferior a l 'aristocràcia. Aquesta diferenciació entre dues 
classes socials, cadascuna amb una cacera amb mètodes i animals dife-
rents, desapareix a XOnomasticon de J . Pòl·lux de Naucratis (s. II dC) , 
dedicat a Còmmode (anys 180-192 dC) . La cacera s'allunya de la ciutat 
com espai col·lectiu, esdevé un art solitari, però resta essent una activitat 
per potenciar les facultats corporals i espirituals, preparatòries per a la gue-
rra. 
A l'imperi romà també esdevé un acte solitari, al lunyat de la ciutat. A 
Xenofont la cacera té relació amb el desenvolupament de l 'home, ^^se situa 
al bell mig de la polis, els il·lustres avantpassats de la qual, pel fet d'haver-
se destacat en les gestes més notables, entre les quals hi ha la cacera, assu-
meixen com a herois la doble funció de garants de la pau i de la supremacia 
2 6 . X K N O F O N T . ('.¡negetic. I n t rd . (^iRA<.;IÀ I M U R , G U I L I . K M . pàg. 1^-16. Veu re també: i t u rd . 
CJRAC:IÀ I M U R , ( A I I I . I - E M . pàg. 8 1 i ss. Tapartat '7.^/ Novii Caça. La criíi de la Ihidició Hoplitica'. 
11. X K N O F O N I'. (juegètic. pàg. 1 9 . 
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sobre l'enemic'. Però aquest allunyament de la ciutat dins la concepció 
romana és aparent; per la relació estreta entre l'espai sagrat de Roma amb 
els campaments militars, que esmentarem més endavant, si la cacera és un 
obsequi d'Apol·lo i Artemis a Quiró, no és menys cert que els déus de 
Roma són els déus del castrum romà. Hem esmentat, i l'anem veient, la 
relació entre la ciutat i la cacera, com també la de la cacera amb la guerra, 
activitat preparatòria, de formació en l'exercici militar, tant a nivell de 
desenvolupament de qualitats personals: valor, resistència, habilitat... com 
d'estratègia militar; enganys, trampes, persecució, rastreig... J. Pòl·lux 
Naucratis ens explica l 'ambigüitat de la caça, la variabilitat de les expres-
sions: ^'situant en un mateix pla la terminologia de caça i la de la guerra, tal 
com ja ho havien fet molt abans Plató, Xenofont, Aristòtil i altres pensa-
dors'-'^. 
Gracia i Mur quan tracta del mot grec KUvr|YéTr)Ç "caçador", o més 
exactament ''home expert en el guiatge de la canilla", ens diu que sota els 
Làgides aquests s'enquadraven en una mena d'organització militar o quasi 
militar. Aquesta activitat es correspon amb la dels venatores de l'exèrcit 
romà: són els encarregats de fornir d'animals salvatges els amfiteatres de 
rimperi^''. Tenim, doncs, una activitat present al mosaic de Centcelles 
relacionada amb l'exèrcit, dins l'estreta relació entre cacera i guerra o com 
diti Gracia i Mur: del punt de vista antropològic, les qüestions més des-
tacades són el paral·lelisme entre la caça i la guerra, l'elogi de la captura de la 
presa a peu..!', activitat portada a terme pels venatores a la legió. 
En aquesta línia Arrià (finals del s. I dC) diu, segons paraules de 
Gracià i Mur, que: "... l'ohjectiu de la cacera no era la mort de l'animal, sinó 
la demostració de les qualitats físiques de cada caçador, d'acord amb un codi 
cinegètic que entroncava amb els antics ideals aristocràtics que equiparaven la 
caça amb la guerra, perquè implicava un combat que posava a prova la for-
talesa de l'individu Amb Opían (any ] 98 dC) aquesta relació entre 
cacera i guerra, no es trenca". Nemesià, seguint Virgili, parla al seu text 
de la invocació als déus i l'exaltació de l'emperador. Ell també parla de 
l'espantall fet amb plomes de voltor i de cigne. 
Ciceró lloa la cacera com a forma de preparació per la lluita contra de 
28. X H N O F O N T . Cinegetic. Ed. ( ¡ R A C I À I M U R , ( J L I L L E M . Inrrod. Pàg. 30-31. 
29. X E N O F O N T . Cinegitic. líd. G R , « : I À I M U R , CÍUII . I .EM. Veure la nora 3 1 3 A la pàg. 88. 
3 0 . X E N O F O N I . Cinegetic. líd. ( I R A C I À I M U R , ( J U I E E E M . Introd. l*àg. 5 1 . 
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l'enemic^^; es manté al llarg dels temps el paral·lelisme entre guerra i caça, 
per exemple a Horaci '\ Virgili és tota una altra cosa. Virgili a Y Eneida 
explica com, aixecada l'aurora, el jovent surt amb: "... els filats de grans 
malles, els llaços i els venables d'ample ferro, i es precipiten els genets massils i 
la gossada flaira el vent... més enllà els cérvols travessen a galop els amples pla-
nells, s'apleguen en colles, fugen dins núvols de pols i abandonen les muntan-
yes. Però el petit Ascani, al mig de les valls, s'adelita damunt el seu cavall enar-
dit, i davanteja rabent ara els uns ara els altres, i fa vots perquè enmig d'a-
quest ramat poruc se'ls presenti un senglar escumejant o baixi un falb lleó de 
la muntanya""''. És Ascani qui mata el cérvol que Tirrus té a casa seva, pro-
vocant la guerra entre llatins i troians'^. També en parlen de la cacera: 
Sèneca a De la Clemència, a Tiestes, i als Diàlegs amb Sere\ i Ovidi ho fa a 
les seves Metamorfosis. 
Relació de la cacera amb la religió pagana i, per tant, amb l'exèrcit 
És a l'amfiteatre de Tàrraco, al mateix lloc on animals salvatges mata-
ven homes, on són portats un bisbe i dos diaques. És aquí on porten al 
vivicomburium, a Fructuós, Auguri i Eulogi. 
L'exèrcit té relació amb la religió pagana. Artemis, la deessa minoica, 
ho era dels camps on vivien les bèsties salvatges, una deessa que amb el 
temps ho és de les bèsties i de la cacera, com a deessa caçadora, com a 
Artemis Laphria, deessa dels cérvols"' i germana d'Apol·lo, que és l'altre 
déu que tramet l'art de la cacera. Homer descriu Diana: sorollosa i amant 
de les fletxes. Del seu germà Apol·lo, al primer cant en diu el déu de l'arc 
de plata i al vintè capítol, en diu l'arquer " . Diana sota l'aparença de cér-
vola és perseguida per Hèracles. Artemis com a Diana va tenir un culte 
molt estès a la Gàl·lia i a Hispània. D'ella es deia que les bèsties que l'a-
companyaven en les seves ciu'ses eren els instints inseparables a l'ésser 
32. C.ICF.RÓ. De natura deorum II, 44. 1 6 1 . F,d. P L A S B E R C , C). Leipzig: T E U B N E R . 1917. 
3 3 . H O R A C I . Sàtires i Epístoles. II, 3 . 2 3 4 . l'cl. R I B A S , ISIDOR / RIBER, LEOIÍENÇ. Barce lona: 
F i i N n A C i ó BERNAT M E T C ; E . 1 9 2 7 . 
,34. VIRGIEI . l-neida IV, 130-133; 152-159. v. II. l'cl. D O E Ç , M I Q U E E . Barcelona: I x ' N N A C I Ó 
BERNAT M E T C . E . 1 9 7 3 . 
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humà, que cal domar per arribar a aquella ciutat dels justos que agradava, 
segons Homer, a la deessa. 
Aquesta visió de la deessa pagana té tot lui altre dibuix en els texts de 
Prudenci. L'expressa en el refús a la idolatria, dibuixant a VHamartigenia 
l'explicació cristiana deis instints, dels vicis significats com servidors del 
diable. Hamartigenia, significava en grec 'Wo errar en l'objectiu", per això 
la trama del seu escrit es basa en un combat que té com a fi no errar en 
l'objectiu c|ue és: vèncer, és a dir, salvar-se de les escomeses, de les tram-
pes, de les xarxes del Diable^^. 
De la llista d'herois que reben l'ensenyament de la cacera del centau-
re Quiró, ens interessen: Castor i Pòl·lux. Titus-Livi explica el combat del 
Llac Régille, on la Lliga Llatina lluita portant al seu davant a Tuscidum-, és 
un text on es produeix una mixtura complexa de cant guerrer i de mite, 
sota la imatge d'una batalla on participen els hoplites, es trasllada la lle-
genda grega de Locres\ intervenen els dos Bessons, amb el seu ajut els cava-
llers romans vencen els llatins: "Lrf iuventus eqüestre decideix la sort del 
combaí''''\ Aquesta és la relació dels Bessons, dels dos caçadors, amb la 
milícia; per ser més exactes, d'un dels Bessons, de Càstor, amb l'exèrcit 
romà, concretament amb la iuventus eqüestre. El Temple i el culte al déu 
són el primer de tot pel soldat. Es a Càstor a qui és dedicat el temple del 
Fòrum. El seu germà Pòl·lux queda al marge. Càstor ha rebut el vot com 
a equites, això exclou a qui és atleta, Pòl·lux"'". 
A Y Eneida, la cacera és esmentada dins les lluites que configuraran la 
fiatura Roma. Un cop Roma és el centre del món, els mateixos personat-
ges que configuren història i llegenda de la cacera i la guerra, els trobem 
dins de Roma, relacionats amb aquestes activitats, especialment la guerra, 
per la qual s'han preparat mitjançant la pràctica de la cacera. 
La nimfa luturna dóna nom a dos llocs pròxims del temple de Càstor 
a Roma: el llac i el santuari. El llac era rectangular, pròxim al temple de 
Càstor. Dues estàtues de cavallers amb els seus cavalls dominen el lloc. 
L'altar a l'època imperial té relleus; a una cara, Jtípiter i Leda amb el cigne, 
al costat oposat, Helena. Més lluny es troba el temple de luturna. La cara 
anterior presenta un grup on s'identifiquen luturna i Turnus'\ 
38. He com la dcscrin a ('ontm Símmuc, cn parlem mes endavant. 
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Els Diòscors semblen absents d'aquest lloc, però Basanoff explica com 
els artistes pagans acomplien cl seu art guiats pel principi ordenacior de la 
tradició pagana, realitzant la representació dels grups esculpits a l'altar del 
llac i, més enllà, a l'altar del sacellum (temple), entre el temple de Inturna 
i el temple de Castor. El contingut pagà es manifesta en la disposició tiel 
conjunt format pels dos espais. La línia de separació significa que el sace-
llum de luturna pertany al Palatí, mentre el llac es relaciona amb el 
Fòrum"'-. Aquest altar del sacellum, situat entre el temple dels Diòscors i 
el temple de luturna, presenta tma deessa jove, esvelta, amb una lluminà-
ria a les mans, una iuno, en el primer sentit del mot. Juno reina i deessa 
dels iuvenes. 
Al temple de luturna trobem l'hoplita, cobert de vestits pesats, recol-
zat sobre una pesada llança, madur d'edat i amb posat greu, esperant 
ordres. Els Diòscors sobre l'altar del llac representen la joventut, de posat 
àgil, amb els setis barrets tradicionals, sense escut, tenen llances i espases, 
són joves de l'ordre eqüestre, aquí representats sense cavalls, nus i a peu 
com a les Luperques, com els equites del text de Titus-Livi'*'. La represen-
tació, insisteix Basanoff és religiosa, ens parla de tres déus: Càstor, Pòl·lux 
i luturna. 
Però uns són els déus de la urbs, els que es troben al pomerium palati-
num d'acord amb la doctrina augural, dels qtie són fóra de la urbs: uns són 
Vager ejfatus i aleshores el llac i el sacellum són fora del pomerium palati-
num, són extra pomerium, fora de la urbs, però mirat des de la urbs, només 
el llac és extra pomerium. Què significa això? Es al sacellum on hem trobat 
a Juno, a la reina i deessa dels joves. Així doncs, si des de la perspectiva 
lu'bana, el sacellum és dins de la urbs i des de Xager ejfatus, també és fora 
de la urbs, significa que els protectors de la cavalleria, els Diòscors, mos-
tren els auspicis de Y ager, sigui quin sigui l'indret on es realitzen els aus-
picis, a y ager o a la urbs. Ells són déus a Roma i al castrum, la sacralitat de 
Roma és la sacralitat del castrum. Això significa que els hoplites, la infan-
teria, representada per Turnus al sacellum de luturna, explica els auspicis 
de Vager o els auspicis de la urbs, segons les circumstàncies. Com la cava-
lleria no té res a veure amb la defensa de la ciutat, sinó en les sortides, és 
sempre a l ' a g e r , a fora de la urbs que es produeixen els auspicis""*. 
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Però la deessa luturna, representada amb el ceptre, no té res que la 
identifiqui amb una nimfa; té el braç enlaire igual que les efígies imperials, 
és una numina, a qui la religió pagana de Roma dóna una funció especial. 
I és per explicar aquesta funció que l'autor recorda tres exemples. Júpiter 
Feretrius no és altre que el Júpiter Capitolí, i ei Júpiter luventus no és 
Júpiter Stator, tres d'aquests ens porten a diferents llocs de culte; segons 
Basanoff, la divinitat tutelar de Palaúum es manifesta a un costat i a l'al-
tre dels límits de la ciutat, dins d'ella i fora d'ella"^"'. 
Finalment, ens diu que l'Helena que hem vist abans no és realment 
aquesta, sinó la pròpia luturna, la ]uno de l'altar és la pròpia Juturna qui, 
al costat de Turnus l 'hcplita, és la deessa dels seniores, i a l'altre lloc és el 
numen dels iuniores: " O més exactament la deessa tutelar de la urbs fora dels 
límits urbans, protectora dels " hastati' en un cas i dels joves cavallers, els iuve-
nes eqüestres en l'altre, en el seu servei respectiu'''"^. 1 els Diòscors són els 
seus assessors. Els Bessons són els assessors de luturna. Els Bessons són els 
protectors de la cavalleria. 
luturna com a deessa iguvina, deessa del poble iguvin, on el templum 
à'iguvium es manifesta en els numina, referint-se a la manifestació d'a-
quest poble tant al temple com en els actes de guerra, corresponent la 
natura religiosa de Mart a ambdues manifestacions de la numina-, és a dir, 
la violència com a conseqüència de la guerra, de la qual participa la dees-
sa luturnO^^. Per la seva relació amb Júpiter té, aquesta deessa, les matei-
xes característiques d'aquest Júpiter Stator, déu del cel, que no està lligat 
al templum de la ciutat; els seus dominis passen el pomerium, passen els 
límits de la ciutat, presideix els actes de pau i els actes de guerra respecte 
d'altres pobles. 
Explicat tot això és quan podem dir que l'exèrcit té també el seu espai 
delimitat, com el templum urbà, el seu castrum. Però la planta del camp 
romà i el templum són inseparables. Des de la fundació de Roma la rela-
ció entre castrum i el templum arriba més enllà del Palatium. El sentit 
fonamental de templum és religiós, el de castrum no ho és. Hi ha els déus 
del templum, mai es parla dels déus del camp romà, del castrum. No es tro-
ben déus directament consagrats al castrum, donada l'especialització dels 
numina dels déus romans. Així doncs, aquesta identificació porta a 
45. BASANOFF, V. Evocatio. Étnde d'iin ritud militaire romain. l'àg. 172. 
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Basanoff a afirmar que "Elsignificat del temp\\im és religiós, el ÍJ'Í·/castrum 
no. El castrum té els déus del íemplum... El casrrum no té existencia reli-
giosa independent. Aquesta funció correspon a l'exercit qui substitueix a la 
urbs. Breument, els déus de l'exèrcit són els déus del castrum El castrum 
és parr del templum, és espai sagrat formant part del templum''''. 
El lligam existent entre cacera i exèrcit, és relligat per un tercer fil: la 
religió pagana. Sembla prou clara la relació de la religió amb la pràctica de 
la cacera i amb la guerra, com el lligam de la cavalleria amb els déus de 
Roma i la relació del castrum amb el temple que és Roma. La primera ser-
veix per portar a terme la guerra i, una i altra, portada al castrum, és una 
prolongació dels actes cultuals del templum de la urbs. Els déus del castrum 
són els del templum, esdevenint el castrum un lloc sagrat. Difícilment 
podien tenir els milites cristians el seu temple dins del castrum, aquest era 
una prolongació del templum de Roma, establir-lo dins del recinte militar 
era posar el seu Déu entre els déus pagans. Difícilment es poden trobar 
testimonis de collegia de legionaris cristians dins d'aquests recintes. 
Càstor i Pòl·lux, déus protectors pagans de les legions romanes i, per 
tant, de la Legió VII Gemina, són relacionats amb el cavall i amb la festa 
dels equites romans. La relació amb déus pagans, amb la religió pagana és 
difícilment aïllable de la romanització de les nostres terres, sobreposada o 
no, a la possible afecció als cavalls dels nadius d'LJispània, uns cavalls 
necessaris per la cacera i per la guerra^". 
Al mosaic de Piazza Armerina tenim una representació de l'exèrcit 
caçant animals pel circ. No pot dir-se que la cacera allí representada tin-
gui una lectura cristiana. No es poden establir "semblances" d'una cacera 
a l'altra; cadascuna està emmarcada amb el conjunt del que formen part. 
El que ens ha de cridar l'atenció de Piazza Armerina és quelcom conegut 
per altres vies: l'exèrcit romà caçava animals pel circ. A la representació 
d'aquesta cacera un soldat que pateix l'esbroncada d'un sotsoficial porta 
un signe al darrere de la túnica, un signe que es repeteix pràcticament a la 
48. B A S A N O F F , V . Evoaitio. Htude d'un rituel militaire romain. Pàg. 1 9 0 . 
4 9 . B A S A N O F F , V . F.vocatio. Emde d'un rituel militaire romain. Pàg. 1 9 2 - 1 9 . 3 . 
5 0 . Veure P K U D K N C I : " . . . els dos germans bessons, bastards, nascuts d'una mare impura, llinatge 
de Ledii, cavallers nocturns, dues deitats de l'excetsa Roma, s'inclinen, recolzats sobre la llança, i aturen dins 
plom fos sota ells els passos que anuncien un gran triomf". P R U D E N C I Contra Símmac I , 4 0 - 5 9 E D . 
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resta de venatores''^ (fig. 2). Un signe molt semblant porta també tm genet 
de la cacera deis cérvols al mosaic de Centcelles (fig. 3). 
A Piazza Armerina es troba també la plasmació del mite pagà dels tre-
balls d'Hèrcules, amb gegants de cap monstruós i caiguts sota l'escomesa 
de l'arquer Hèrcules, tot precedint una altra estança on es troba també un 
paviment amb les representacions de les diferents caceres d'animals; 
mosaics, uns inspirats en mites grecs, d'altres on és representada la vida 
fastuosa i fàcil dels senyors. Un d'ells ens mostra el somni d'Endimió'- . 
La significació d'Endimió és, i perdonin el fàcil joc de paraules, l'expres-
sió del "somni" pagà d'eternitat plasmat per una joventut físicament 
perpètua, un fugir de la mort cristal·litzat en una total manca d'experièn-
cia del conjunt de la vida humana. Tot el contrari de Centcelles. El que és 
definitiu a Piazza Armerina per a llegir aquesta representació és, precisa-
ment, l'ofrena a la deessa pagana de la cacera, a Diana. L'estil dels mosaics 
no permet, segons els experts, datar el palau molt més enllà de la meitat 
del s. 
A Doura Europos tenim un testimoni que inclou paganisme, judais-
me i cristianisme. A Doura Europos trobem pintures paganes anteriors a 
la sinagoga i a l'església cristiana. Ens referim al temple de culte mitraic. 
Aquestes pintures més antigues es corresponen al mithraeum. Mirem espe-
cialment l'escena de la cacera del mithraeum, on podem apreciar: un 
arquer a cavall en actitud de disparar i davant d'ell fugint cérvols amb cor-
nis, un lleó i un porc senglar. Aquesta escena és molt més a prop de la de 
Piazza Armerina i dóna un indici de quin és el contingut, l'origen religiós 
de l'escena del palau sicilià, els cultes iranians o de Mitra. Ningú pot rela-
cionar aquesta o aquestes escenes del mithraeum amb les expressions plàs-
tiques de la tradició jueva i cristiana de Doura Europos i molt menys amb 
Centcelles. 
La cacera del mosaic de Centcelles. La cacera segons Prudenci 
Tothom està d'acord a dir que Prudenci fa ús, sigui al vers sigui a la 
prosa, mitjançant imitacions o al·lusions, de passatges dels autors clàssics. 
5 1 . P i c A R D , C J I L B E R T . Archacío^ia mundi: Rome. p à g . 2 7 2 . Il·lustració n"* 1 2 0 . 1. Ciinebra. 
París. Munich: N A C : F . L , 1 9 6 9 . 
5 2 . P I C A R D , ( ¡ I L B K R T . Archaelogia mundi. Il·lustració 1 2 5 Pàg. 2 7 2 . 
5 . 3 . P I C A R O , C Í I L R E R T . Archeologia mundi. Pàg. 9 2 - 9 , 3 . 
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Fig. 3 - Genet de la cacem dels cérvols al mosaic de Centcelles (Fotografia MNAT). A més de 
portar el mateix signe que el legionari de la fig. 2, observeu les plomes del pit, 
tal com explica Graci l'espantall (sic). 
Prudenci fa servir els elements de la religió i de la cultura que l'envolten 
per exposar quelcom radicalment diferent: el cristianisme. 
L'lis fet per ell de la cultura clàssica, en les seves diferents manifesta-
cions, no és res d'estrany al s. IV ni abans d'aquest segle. Pau, quan és a 
Atenes, on va a parlar, és a l'Àgora i fa servir, sembla ser, uns versos d'un 
poeta conegut dels ateneus, Epimènides (Ac 17, 28). Als texts que escol-
ten els cristians els hi són explicades les veritats fonamentals de forma 
molt comprensible, relacionades amb la vida quotidiana: "... ningú no 
encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, per-
què faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum 
davant la gent..." (Mt 5, 15-16b). 
A Centcelles no van escollir el mite d'Endimió per indicar la mort. Al 
contrari, el vehicle iconogràfic escollit per significar la mort es correspon 
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al Genius cucullatus, el geni de la mort, no pas cap déu. Un geni, aquest, 
representat a sarcòfags pagans dits de "cacera". El Genius cucullatus de 
Centcelles (Fig. 3) té a més el cos torçat, com mirant enrere, cap a la cér-
vola morta que s'emporten per la seva esquerra, mentre per la dreta és 
representada l'escena on els tres cérvols es troben davant les xarxes i el 
"senyor" de la casa, escena que, contràriament al que diu un autor, no és 
cerimonial ni pacífica^". I està "torçat" aquest Genius cucullatus per indi-
car, no una mort, sinó dues morts; la que pot apoderar-se del cristià des-
prés del Baptisme i la mort per apostatar de la Fe. La cérvola morta por-
tada sobre d'un cavall, vers qui el Genius cucullatus gira el seu cap, indica 
amb aquest gest que la cérvola o cervatell ha mort per un d'aquests dos 
motius. El quart genet del Llibre de la Revelació, és la Mort, no pas el 
Diable (Ap 6, 8). 
L'tinic intent respecte de Centcelles, que coneixem, d'explicar la cace-
ra des d'una perspectiva d'escatologia pagana, és el fet per G. López 
Monteagudo. Partint de la concepció pagana de la cacera com a demos-
tració de la virtus i en la presència a Centcelles d'un ambient d'ultratom-
ba, tot plegat dóna, segons aquesta autora, un ambient escatològic:"... se 
trata de exaltar la idea de la virtus o de la victoria sobre la muerte"'''. Els 
propietaris rurals cerquen, a més de l'exaltació de la virtut dins d'un con-
tingut escatològic, una victòria del bé sobre el mal, "... o lo que es lo mismo, 
de victoria sobre la muerte, sino también de gloria al identificarse en cierta 
manera con el poder imperial'. On és la victòria, sobre la mort? Qui ha res-
suscitat? Qui, d'entre els presents a la cacera, ha triomfat sobre la mort? 
De resurrecció i d'escapar de la mort només se'n parla al segon nivell, (els 
Tres Joves a la Fornal, Daniel a la Fossa, i Jonàs), i el contingut, com al 
nivell de la Cacera, és cristià, on també es parla de com escapolir-se de la 
mort, és a dir, del pecat. Però no és una lluita entre forces del Bé i del Mal, 
no és una lluita dualista, es tracta de com l'home lliurement pot no caure 
en els paranys del diable"^ '^. 
54. A R B E I T F . R , A C U I M . Centcelles. Punnializaciones relativas al estado actual del debate. A : 
(.entcelles. El monumento tardorromano: iconop-afiay arquitectura. A R C E , J A V I E R Editor. Pàg. 4. Roma: 
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Per mantenir la lectura pagana de la cacera de Centcelles hom ha de 
preguntar-se quina és l'escatologia pagana romana. Les relacions del romà 
pagà amb el més enllà són pràcticament inexistents'^^. Començant per l'a-
déu al difunt, la cremació de les seves restes..., les accions del paganisme 
no tenen res a veure amb les cristianes^^. La cremació dels cossos és quel-
com radicalment oposat a la fe del cristià -doncs aquest en fuig de la inci-
neració-; el pitjor martiri era morir cremat. És de la pols d'aquest cos que 
es crearà de nou el cos per la resurrecció (Jn 9, 1-32). El recollir el cos cre-
mat i les cendres apagant el foc amb vi, com es fa en el cas dels màrtirs 
morts pel vivicomburium, té en aquest fet la seva significació. El mot esca-
tologia, té relació amb uns temps de penitència, de prova, de fi dels temps, 
de darrer judici, d'arribada del Reialme, de vida eterna, que tot això vol 
dir escatològic. Aquest contingut és inexistent als mosaics pagans. 
L'escatologia és un terme que expressa la tradició judeo-cristiana. La 
pàl·lida figura d'una escatologia pagana, en tots els sentits, és únicament 
Endimió dormint a la cova. 
La presència d'aquest ''Genius cucullatus" sota d'unes escenes cristianes 
presidides pel Bon Pastor i d'unes escenes de caràcter litúrgic al tercer 
nivell, ha de fer adonar-nos que som davant d'un text iconografia! que té 
un caràcter escatològic. No anem per un camí equivocat, si hem situat i 
explicat el motiu de la ubicació de la cripta sota d'un altar, evidentment 
situat a l 'Orient. Si al s. IV havien de representar la mort sense fer ús de 
la imatge d'un déu pagà, és la d'aquest geni que, a més, era relacionat amb 
els sarcòfags, amb la cultura pagana de la mort. En tenien prou amb 
aquest "geni": indica la mort i l'assenyala. Ells, al mateix lloc, parlen de la 
Resurrecció i la participació de la Vida Eterna amb Déu. 
Cal no oblidar que pels cristians la mort és una conseqüència de la 
transgressió d'Adam i Eva, representada al segon nivell del mosaic. De 
l'acte d'Adam i Eva, seguint el suggeriment del diable per mitjà de la serp, 
- d e la que per cert, com explica la cultura antiga, són enemics ferotges els 
cérvols-, sorgeix el seu llegat a la Humanitat i el Cosmos: la mort i la 
corrupció. Això ho explica clarament Prudenci a VApotheosis, on en 
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poques línies diu: Crist neix lliure de pecat, però es revestí d'una natura 
Humana, per tant, ell no és subjecte a les conseqüències del pecat, doncs 
"1/7 mort s'alimenta de culpa"""'. La relació de la transgressió amb la mort 
és explicada també per ell a XHamartigenia sota la imatge de l'escurçó, per 
tant d'una serp, que engendra menjant-se el mascle, al seu torn mor per 
les dents dels seus fills. L'home fa el mateix; s'uneix a BeliaL per la boca, 
quan li suggereix, quan li parla li vessa el seu verí, i concep dins l'home 
una nissaga: "engendrada contra natura, és a dir, nombrosos pecats i fills que 
es nodreixen de la mort de la mare''"'. Una bona il·lustració d'aquest fet es 
veu al Còdex del Comentari de l'Apocalipsi de la Catedral de Girona, a la 
miniatura del Descens de Crist als inferns, del fol. 1 7v, on a la part infe-
rior es veuen serps menjant, mossegant els cossos dels que allí són. Al fol. 
126r, al mateix còdex, són representats els Quatre Genets; la Mort, que és 
el quart, resum en ella el segon i tercer genet. La Mort porta darrera seu 
el diable aquest recull les seves víctimes de mans de la mort. A St. Feliu 
l'Africà, de Beuda, a la pica baptismal, s'explica en quatre quadres, esca-
rits i secs, els tres primers capítols del Gènesi-, un d'ells, la serp parla a l'o-
rella d'Eva; a un altre, menja del cos d'Adam. 
Les aigües baptismals es troben, tot sovint, relacionades amb els cér-
vols dins de la iconografia cristiana dels primers segles, prou entenedora 
pels cristians. La seva identificació com a qui ha estat dominat, assetjat, 
atacat pel diable i els seus ajudants, significats tots ells en les serps, té, en 
relació al cérvol, l'explicació de com les Aigües Baptismals el guareixen de 
les ferides infligides per la serp. 
I tornant a Centcelles, on tenim aquí el diable recollint les seves vícti-
mes? 
Dins la tradició judeo-cristiana el primer caçador és Nimrod. D'ell en 
parla Prudenci; a \'Hamartigenia identifica el déu de l'heretge Marció amb 
Nimrod: "... Ell mateix, estirant amb la mà els fils llesquívols, estreny els 
llaços corbs fins a fer-ne un nus, amb fiícil maniobra subjecte a l'entorn els 
peus de les seves víctimes i tensa les traves com a cadenes. Ell posseeix l'art de 
caçar les feres, d'agafar en els seus filats els animals salvatges, de parar, en fi, 
trampes invisibles en indrets amagats, a les preses vagaroses. Vet aquí el famós 
5 9 . I ' R U D E N C I . Apotheosis, 9 3 0 i ss. E D . C A J N N I N G H A M M A U R I C E P : R E B U L L , N O L A S C ; D O L Ç , 
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caçador cruel que no cessa de ferir amb repetits cops mortals les ànimes incau-
tes, el Nimrod que, ple d'astúcia refinada, circula per aquest món esgarrifós 
de sinuoses anfractuositats i de roquetars boscosos, proposant-se d'entabanar els 
uns amb les seves fal·làcies i la seva dissimulada murrieria, i d'estassar després 
els altres atacant-los amb els seus braços gegantins..." ' ' ' . I tot seguit denun-
cia com l'home ret culte al seu botxí, el néctar del pecat els porta a la 
mort. Prudenci aplica aquest contingut al diable: aquest caça cristians i els 
converteix en heretges. 
No sabem si la descripció d'aquesta cacera, de com el diable "... esti-
rant amb la mà els fils llesqutvols, estreny els llaços corbs fitns a fer-ne un nus, 
amb fàcil maniobra subjecte a l'entorn els peus de les seves víctimes i tesa les 
traves com a cadenes", fins i tot, de com es prepara per a fer la seva caça 
''...posseeix l'art de caçar les feres, d'agafar en els seus fiílats els animals salvat-
ges, de parar, en fi, trampes invisibles en indrets amagats, a les preses vagaro-
ses", és a l'alçada literària del text De Cinegetica de Xenofont, però del que 
no en podem dubtar és de com ens explica una forma de caçar, un tipus 
de cacera feta amb cep, paranys, amb xarxes, d'un diable que té per terri-
tori de cacera el món i ho fa: "... ple d'astúcia refinada, circula per aquest 
món esgarrifós de sinuoses anfractuositats i de roquetars boscosos, proposant-se 
d'entabanar..."^'-. I això és explicat, tot parlant de les heretgies, com a 
paranys, xarxes... 
Vist el text de Prudenci, des de la perspectiva de la cacera, ens cal afe-
gir: a) Nimrod a la tradició jueva és un dels constructors de la Torre de 
Babel''-', és considerat un home bestial, doncs és caçador'^"'; b) les ciutats 
del seu reialme són Babilònia, Orekh, Arkhad i Khalanne a Senaar, d'a-
quest territori surt Assur, que va edificar Nínive i Rooboth i Khalakh (Gn 
10, 9-12). Prudenci pot esmentar a Nimrod com figura del Diable, doncs 
les ciutats de Babilònia i Nínive són l'expressió dels cultes idolatries abo-
minats pel Déu d'Israel. No podem oblidar-nos de la presència al segon 
nivell del Tres Joves a la Fornal llançats per Nabudoconodor, rei de 
Babilònia, ni oblidar-nos de Jonàs enviat a convertir a Nínive i també pre-
sent a aquest segon nivell. Però el primer text que identifica Babilònia 
amb Roma és de l'apòstol Pere: "La comunitat dels escollits que és a 
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Babilonia us saluda..''' (IPe 5, 13), és a dir, la comunitat resident a Roma. 
L'emperador, com Nabucodonosor, fa adorar els ídols i la seva estàtua. 
Aquesta estàtua de Nabucodonosor és relacionada amb tota claredat 
amb els romans, quan Hipòlit de Roma, -a qui Prudenci sembla conèixer 
i a qui dedica un Himne de les Corones-, comenta la visió de Daniel: 
''Una quarta bestia terrible... les seves dents d'acer i les seves ungles de bron-
ze" (Dn 7, 7 i ss)^ '"^  i afegeix: "Quins són aquests sinó els romans^ Pel que res-
pecta a l'acer, és el regne ara en peu, doncs les seves cames són de ferro. I des-
prés d'això ¿què ens queda, estimat, sinó les petjades dels peus de l'estàtua (Dn 
2, 31 i ss), els quals una part és ferro i l'altre argila, mesclats entre ells..."''^'. 
Per Gregori d'Elvira els Tres Joves es neguen a adorar l'estàtua i prefiguren 
els màrtirs cristians del període romà i els dels Darrers Dies. L'estàtua d'or 
també prefigura l'Anticrist, doncs Nabucodonosor no demana ser adorat 
ell mateix, sinó l'estàtua, tma estàtua que mostrava la figura de l'Anticrist, 
feta doncs per voluntat del diable, que no pas del rei. 1 per això és feta d'or 
"... doncs vençuts els deu reis romans, d'aquell temps (dels darrers dies) i que 
són anunciats als deu cornis de Daniel únicament ell ostentarà el poder com 
rei de tot el móri'''^. 
Podríem encara ampliar molt més les cites i els continguts que identi-
fiquen Babilònia amb Roma i Nabucodonosor amb l'emperador i la seva 
relació amb els texts escatològics, entre d'ells el Llibre de la Revelació. Ens 
sembla prou clar però, donada la brevetat d'un article, apuntar com els 
'Ires Joves, negant-se a adorar l'estàtua aixecada per Nabucodonosor, sig-
nifiqtien els profetes, els màrtirs, tant els de les persecucions sota l'imperi 
romà com els màrtirs de les persecucions que farà l'Anticrist als Darrers 
Dies i aquest aixecarà també una estàtua per a ser adorada (Ap 13, 14-15), 
com les penes dels que apostasien (Ap 14, 9-11), com el cant de Moisès i 
de l'Anyell que cantaran els que vencin la temptació d'adorar l'estàtua (Ap 
15, 2).. . De fet, a la Cacera dels Cérvols s'indica que la mort, la veritable 
mort, per ells és deixar-se enganyar pel Diable. Adorar un altre déu, és la 
veritable mort pel cristià. 
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EI culte dels emperadors romans 
Hem de fer un petit parèntesi històric per mostrar el lligam entre el 
que hem explicat ara mateix i el que explicarem tot seguit. Es correspon 
al culte imperial, al culte donat als emperadors. Mentre al primer i segon 
segle el culte a l'emperador sembla circumscrit a l'emperador mort i divi-
nitzat, al s. III comença a introduir-se la divinització en vida de l'empera-
dor. Es sota Vespasià que es crea el culte de conventus, atribuït als sacerdo-
tes Romae et Augusti. Aquest August és ja un home viu, un emperador viu. 
Quan són dos els emperadors el culte es transforma en flamen 
Augustorum. R. Etienne, ens diu que el títol en plural exclou un culte abs-
tracte. Sota Vespasià és quan sorgeix a la Tarraconense el culte als Augusts 
vivents i divinitzats. L'associació de Roma i August, el títol dels sacerdots 
del Conventus, li permeten completar les inscripcions flamen Romae et 
aug, en flamen Romae et augusti. Segons ens diu aquest autor, August apa-
reix constantment associat al culte de Roma. La trilogia que uneix el culte 
a Roma, als emperadors divinitzats i als emperadors vius és present al culte 
provincial a partir de la fi d'Adrià, o inicis d'Antoni Pius. 
Assenyalem que sota Septimi Sever, segons R. Étienne, l 'emperador és 
diví, no pas per aquesta o aquella qualitat sinó: "C'est parce quil est dieu 
que l'empereur est égaíement pius, felix, inivictus. Dieu sur terre, il incarne 
aussi toutes les vertuts... C'est le divin qui est à la source du moral., l'empe-
reur est la source de toute la moralité et que tout ce qui lui appartient est 
sacré.."^'^-, ha estat elegit pels déus al tron imperial. Les "qualitats" de l 'em-
perador figuren a les monedes: lustus, clemens, fortis, pius, nobilissimus, 
Invictus. Sota Septimi Sever, la creença en la victòria de l'emperador, 
VInvictus, iniciada sota Aureli i apareguda a Hispània sota Septimi Sever, 
assenyala un lligam amb el culte solar, doncs l'eternitat còsmica garanteix 
l'eternitat de l'Imperi romà^''\ És Septimi Sever qui introdueix a Hispània, 
al s. III, com diu R. Etienne, el model d'emperador sorgint d'una divini-
tat. Es a meitat del s. III quan Fructuós, Auguri i Eulogi, són morts sota 
Valerià. 
El culte a l'emperador, al qual són cridats a acomplir els cristians, és i 
té una estructura institticional. A Hispània els primers temples dedicats al 
6 8 . E T I E N N K , I^ORF .RT . Le culte imperial clans hi pénimule ihérique. D'Auguste a Dioclétien. 
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culte imperial, dedicats a l'emperador divinitzat són, segons P. Le Rotix, 
provats pel dors de les monedes enctinyades a les colònies, a l'època de 
Tiberi, a Tàrraco i Emèrita Augusta. La primera manifestació del caràcter 
institucional del culte imperial a Hispània, i concretament de Tàrraco, 
està indicat a les monedes d'encunyació tarragonina, al revers es veu un 
altar, d'on sembla sortir una palmera, que és envoltada per: Colonia Vrbs 
Triumphalis Tarraco ( C.V.T.T.y". 
Més endavant Quintilià ens dirà: "Als habitants de Tarragona que li 
anuncien que una palmera ha brotat sobre l'altar que li ha estat consagrat. 
August diu: Sembla que no hi feu foc gaire sovint!"^ \ En tot cas August, 
igual que Juli Cèsar, allò que fa és preparar la seva divinització després de 
mort, no pas abans. 
Les monedes de Tàrraco ens ensenyen l'estàtua cultual d'August, asse-
gut a la cadira, amb el torç nu i amb corona radiant, aixecant el braç 
esquerre i el dit índex, per sota del cap, assenyalant la Victòria que té a la 
mà esquerra. Les sacerdotesses de les colònies només són esmentades a 
partir de l'època juli-claudiana, així com algunes expressions del flami-
nat~~ provincials difícils de definir. Amb tot, el títol de flamen (flamine) 
només és fet servir a Carthago Nova. Fins a l'època de la família Flàvia no 
es té constància d'existir a Tàrraco un sacerdoci pagà de caràcter provin-
cial dedicat a l'emperador^^. 
A les monedes cal afegir les estàtues dels emperadors i el seu emplaça-
ment. El mateix P. Le Roux, a un altre treball, assenyala la vall del Turio, 
com possible lloc d'un campament dels equites de la Legió Vil-, és aquí on 
es troba una estàtua dedicada per la Legió VIL a Caracalla datada a l'any 
216, on es diu: "/1 l'emperador César Marc Aureli Antoni, Piados i Fèlix 
August, molt gran Pàrtic, molt gran Britànic, molt gran Germànic, pontífex 
suprem...". Aquesta dedicació és feta per dos collegia, el dels equites i el 
dels actuarius: "... els genets i per aquests proposat als comptables (actuarius), 
de la VII Legió Gémina Antonina Piadosa i Fèlix, servidors del seu numen i 
de la seva majestat"^''. La hipòtesi de Le Roux és que aquest assentament 
7 0 . Estem seguint, (pràcticament al peu de la lletra) el text de: LE R O U X , P. Romaim d'Espagne. 
Cités &politiqtie dam les provinces. lier si'ecle a.v. J-C. - III siecle ap. J-C. Pàg. 7 6 . París: A R M A N D 
C O L I N . 1 9 9 5 . 
71. Q U I N T I L I À . Institució oratòria, VI, 3 , 77. Ed. BORNF.CQUE, H . París, G A R N I F . R . 193.3-1934. 
72. Sacerdot del culte ptiblic romà, és a dir, el sacerdot pagà, que rep un salari de l'estat pagà. 
7 3 . L E R O U X , P . Rornains d'Espagne. Pàg. 7 6 - 7 7 . 
74. L E R O U X , P Rornains dEjpagne... Pàg. 71-73. La inscripció cs CIL II, 2663 = ILS, 2335 
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militar tenia un santuari. Les inscripcions, la que hem esmentat, com d'al-
tres que explica aquest autor, porten les fórmules de devotus numini maies-
tatique ems^"". I ser consagrat al numen de l'emperador significa consagrar-
se a la força divina d'aquest, a la voluntat creadora i quasi divina de l'em-
perador encara viu. 
El culte imperial va, de forma progressiva, cobrint el desenvolupament 
polític, administratiu i militar. La religió pagana, de la que el culte a l'em-
perador és un exemple, forma part de l'administració de l'estat i de l'ac-
ció política. El desenvolupament progressiu del culte a l'emperador, és i 
f-orma part del poder temporal, del que els cristians comprenen com a 
temps del món, d'aquest món. 
Fins i tot la qualificació administrativa dels llocs on es troba un tem-
ple, o la creació de santuaris provincials especialitzats, a Tàrraco, a 
Emèrita Augusta o a Còrdova, és on coincideixen el delegat imperial i el 
sacerdot al servei del culte imperial. Amb tot, avui encara és difícil saber 
quina és, exactament, l'organització i el culte d'un temple dedicat al "culte 
imperial", d'un edifici consagrat a una o moltes divinitats"''. 
I ara citem textualment el text de Le Roux, doncs aquest defineix, 
segons la nostra comprensió, allò que cap cristià no podia ni pot, accep-
tar fer: retre culte a l'emperador, de paraula, obra o per omissió, però que 
era al bell mig de la vida diària: "El culte imperial no era una religió afegi-
da exteriorment a la religió romana amb la que s'ha adherit o, al contrari, 
contribueix a diversificar-ho, tot mantenint els emperadors vius i morts dins 
d'un estat de dependència davant dels déus. El culte del conventus (assemblea 
regional convocada per un magistrat provincial; és una circumscripció 
judicial depenent de l'Imperi), respecte d'ell, la tendencia del culte imperial 
és la d'aftrmar-se com el canal més favorable en la recerca de la protecció divi-
na al llarg dels actes administratius, de la que la vida de províncies està periò-
dicament necessitada"^'^. 
Le Roux ens ofereix l'exemple d'una dedicació, on trobem expressada 
la unió entre el culte pagà a l'emperador, el culte idolàtric a l'emperador i 
la dimensió política del culte. El text de la dedicació feta per Aratispi (l'ac-
75. LLÍ Roux, P. L'armée romaine et l'organitsation desprovinces ibèriques d'Aiiguste a ¡'invasión 
de 409. Pàg. 3 4 5 . París: C O L L E C T I O N D E LA M A I S O N D E S P A Y S I B È R I Q U E S , 9 . D I F F U S I O N DE B O C C A R D . 
1 9 8 2 . 
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tual Cauche el Viejo, Màlaga) és: "A l'emperador Cèsar fill del diví Nerva, 
el diví Traja, excel·lent August, Germànic, Daci i Pàrtic, pontífex suprem, a 
la seva vint-i-una potestat tribunicia, saludat tretze vegades emperador, sis 
cops cònsol pare de la pàtria, príncep molt bo i molt gran, salvador fconser-
vatorj del gènere humà. La ciutat ('res publica^ dAratispi ha pres la decisió 
i ha fet la consagració al diví"^*^. 
Un mínim coneixement del cristianisme, de l'Evangeli, ens ta veure 
nítidament el rebuig dels cristians al culte de l'emperador. L'ajut de l'em-
perador, viu o mort, en la mediació ti'aqtiest davant dels déus, per a por-
tar a bon terme els afers administratius, econòmics o polítics és c]uelcom 
abominable. Per ells era Jestis-Crist, el Verb Encarnat, l 'Unic mediador 
entre la Humanitat caiguda i Déu Pare, però no dels afers administratitis, 
sinó de la seva salvació. 
L'emperador romà es proclama a si mateix, de fet, un intercessor, tm 
mediador entre els administrats i els déus, un quasi déu, que esdevé déu a 
la seva mort, tot seguint l'exemple de Juli Cèsar i August, i més tard, és 
divinitzat encara viu. La Hispània conquerida, vivint dins la Pax romana, 
segueix el desenvolupament de tot l'Imperi, i en el desenvolupament del 
culte imperial també forma part de l'Imperi. L'epigrafia dels segles II i III 
ens mostren, segons P. Le Rotix, un increment de les dedicacions als 
emperadors fetes pels servidors directes de l'emperador, els fimcionaris 
diríem avui, tant civils com militars. Aquestes dedicatòries a l'emperador 
es fan tot sovint associant-lo a les divinitats protectores de Roma i, més 
endavant, aquests homenatges és fan fms i tot als procuradors i governa-
dors. Le Roux ens mostra un exemple, precisament de Tàrraco i dels pri-
mers anys del s. III. Es tracta del pedestal aixecat per Titus Flavius Titianus 
i per la seva esposa: Júpiter molt Bo i molt Gran, A Juno i Minerva, al 
Geni delpretori del consolat, als déus Parentals. Titus Flavius Titianus, llegat 
dels Augusts i Postúmia Síria, la seva esposa, n'han fet Tofrend' . 
La valorado que en fa Le Roux del text anterior es correspon a una 
voluntat de sacralització de missió, de la gestió de Titus Flavius Titianus, 
dones aquest els demana ajuda per a portar a bon port la seva tasca al 
78. LE ROUX, I'. Romaim d'Espagne... Pàg. 77-78. L'epigrafia és la CIL, II 2054 = ILS, 304, 
citada a la iiora 62 de la pàgina 77. 
79. LE Roux, P. Ronmins d'Espagne... Pàg. 118-119. L'epigrafia que citem ve icfeie.iciada a la 
nota 42 de la pàgina 119, com a RI'L, 34. 
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poder, car ell és guardia de la llei i del dret^". Sembla dones, al nostre com-
prendre, que el treball "vicarial" de l'emperador respecte deis ciutadans en 
relació als déus, com intercessor, com a mediador, és va traslladant pro-
gressivament a les capes inferiors de l'administració. 
Sota els emperadors de la família dels Severs s'accentua el posar de 
relleu la protecció divina que diu tenir l'emperador, per ser successor 
d'emperadors morts i divinitzats, als quals espera tmir-se per tal de reafir-
mar la seva posició d'intercessió, de mediador, com a posseïdor d'un 
poder diví, "vicarial", que pot administrar graciosament en els afers polí-
tics, administratius, militars...'*'. 
Acjtiest és el context social, religiós i polític dins el qual viuen, com a 
cristians tanmateix, un petit grup d'homes i dones a Tarraco^ a Legio-
Asturica, a Emérita, a Caesaraiigusta...^~. 
Ara veurem com els esdeveniments històrics, especialment els que 
hem assenyalat del procés de divinització de Roma i l'emperador viu, 
tenen la seva incidència en la comprensió de les Escriptin'es. Volem assen-
yalar, per no facilitar interpretacions enganyoses, que Isidor de Sevilla dirà 
que "Anticrist", no vol dir que arriba abans de Crist, sinó "contrari a 
Crist", doncs el mot grec Aíòi equival en llatí a "contra", i afegeix: ''Però 
també és un anticrist tot el que nega que Crist és Déu, doncs es mostra con-
trari a Crisf^^. 
L'eix de l'exposició d'hlipòlit al seu In Danielem és donar forces als 
cristians perseguits. Aquests, però, en sofreixen dues de persecucions: l'or-
denada per Septimi Sever i l'heretgia montanista"', aquesta darrera acom-
panyada per l'explicació donada per un cronògraf de nom Judes que afir-
ma respecte de la profecia de Daniel sobre les setanta setmanes de Daniel 
com a finalitzades a l'any 202, el desè any de Septimi Sever, i datant 
aquest any com el de l'Aparició de l'Anticrist. Tanmateix Hipòlit de 
Roma, diguem que essent mil·lenarista, dóna com a duració del món sis 
mil anys i, segons els seus càlculs, aquest acaba tres-cents anys més tard de 
la data durant la qual ell escriu: ho fa entre el 202 i el 204 el final; doncs, 
80. I.E Roux, P. Romaim d'Espagne... Pàg. 118-119. 
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és, més o menys, l'any 500 d'acord amb ej seu còmput""^. La concreció del 
cronògraf, Judes, identificant el compliment de les setanta setmanes de 
Daniel i assenyalant Septimi Sever com a l'Anticrist, obliga Hipòlit a 
donar ima data respecte de l'Anticrist, quan al text del seu De Christo et 
Anticristo, fet anteriorment, no dóna cap data. Hipòlit diu a VIn Danielem 
que no vol tornar a parlar de l'Anticrist, doncs ho ha fet a un altre treball 
i, tot seguit, diu: " Tornem mentrestant a l'ohjecte del nostre treball i parlem 
de la bestia que regna tírar...""^' en referència a l'emperador i l'imperi. En 
parlem més extensament c]uan tractem del segon nivell, però ens cal fer 
aquesta precisió, per a, tot seguit, identificar el "senyor" de la casa. 
Al Llibre de la Revelació l'església de Pèrgam és presentada com el lloc 
on Satanàs té el seu tron. Sota aquesta menció cal pensar en el culte donat 
a l'emperador i a Roma, ell és qui seu al seu tron, doncs el culte a l'em-
perador donat a d'altres llocs és expressió d'aquest culte celebrat a la ciu-
tat de Roma''^. 
Abans hem dit que Gregori d'Elvira diu que l'estàtua és feta per volun-
tat del diable, no pas per Nabucodonosor. A ell el sorprèn com pot 
Nabucodonosor reconèixer dins la fornal al costat dels tres joves a ima 
quarta persona, el Fill de Déu, doncs aquest fet se succeeix dins dels temps 
de l'Antic Testament, quan encara ningú havia conegut i escoltat el Verb 
de Déu. Qui sí el coneixia era l'àngel apóstata. És el diable, diu Gregori 
d'Elvira, qui és dins de Nabucodonosor empenyent-lo, com mestre de 
l'Anticrist, a fer l'estàtua. El mateix diable que, als Darrers Dies, voldrà fer 
caure els cristians en les heretgies, que si en temps d'Hipòlit eren els mon-
tanistes, en el de Gregori i Prudenci són els arrians, els marcionites, els 
unionites, els humoncionites i els priscil·lianites. Gregori d'Elvira ens 
mostra d' immediat la vessant escatològica que treballarem més extensa-
ment quan tractem el segon nivell. Que això succeeix dins del temps 
8 5 . H I P Ò I . I T DI; R O M A . Co/nentari sobre Daniel. II. X X I I I . Respcxtc d'aquest tema cal veure: 
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històric és molt clar: Hipòlit identifica les cames d'acer de l'estàtua amb 
Roma i parla en futur dels deu regnes que el succeiran. Gregori d'Elvira ja 
no esmenta l'Imperi, parla directament dels deu reis romans que hi haurà 
en aquell temps, els deu cornis de la bèstia, com els deu regnes correspo-
nents als deu dits dels petis de l'estàtua de Nabucodonosor, als que ven-
cerá l'Anticrist, esdevenint rei poderós d'aquest món. 
L'Església hispana porta a terme una comprensió escatològica de les 
Escriptures. Aquest fet comença a fer-se manifest al s. IV. Hom ha de 
plantejar-se com és possible que Gregori d'Elvira, un cop després de 
l'Edicte de Milà i, si hem de creure el poc que sabem d'ell, escrivint pels 
voltants de la meitat del segle IV, en un ambient de permissivitat molt 
gran comparada amb la persecució de Dioclecià, encara recent a la memò-
ria, faci una homilia on està explicant i preparant la comunitat que l'es-
colta, a partir de l'exemple dels Tres Joves de la Fornal, com Déu recolza, 
ajuda i concedeix tot, doncs res nega a qui es manté, davant de tota adver-
sitat, en la confessió de la Fe*^ ". Aquesta homilia és feta per la festivitat 
d'uns màrtirs, però ho fa parlant de Misael, Ananíes i Azaries. Pot fer-ho 
si existeix un cert paral·lelisme entre els Tres Joves i tres màrtirs cristians. 
Són els tres màrtirs de Tàrraco, als quals Prudenci també identifica amb 
els Tres Joves al Forn? 
Aquesta tradició respecte de Babilònia i Nimrod continua present dins 
de l'Església Hispana, fins i tot finalitzat el període hispano-visigòtic: els 
fol. 236v i 237r del Comentari de l'Apocalipsi de la catedral de Girona (s. 
X) van acompanyats d'una inscripció que comença així: ''Babilonia a 
Nemroth gigante fundata et cuius latitudo. Condita vero sunt corpora sanc-
torum Ananie, Azarie et Misaeli. Et vasa Dni a Nabucodonosor rege dijhrlm 
ablata sunt...'". El text que il·luminen és Y In Danielem de Jeroni. Deixem 
aquí apuntat el nexe existent, —coherent al llarg dels temps en l'exposició 
de la Tradició—, entre aquest nivell i el superior on es troba, per exemple, 
l'escena del Tres Joves a la Fornal i, segles més tard, amb les miniatures 
dels Comentaris de l'Apocalipsi, especialment els de la catedral de Girona 
i de la Seu d'Urgell, que expliquem àmpliament dins del nostre comenta-
ri del segon nivell de Centcelles. 
88. G R E G O R I D ' I ' ; I . V I R A , Tractatus, X V I I I , 6-8. Cita al respcctc de la promesa de doiiar-ho tot 
a qui té fe, els següents texts: Mc 10,52; 13, 13; Ap 2, 10; Ha 2, 4; Rm 1, 17; Ga 3, 11; He 10 38-
A p 2, 7. 
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Creiem haver dir com Prudenci empra les tècniques de la cacera, de la 
guerra per a explicar la seva fe, el cristianisme. La identificació dels 
paranys, les xarxes, les trampes, del diable amb el caçador, del diable amb 
Nabucodonosor, amb l'emperador, de Babilonia amb Roma, són presents 
als seus escrits. Prudenci això ho ha llegit i li ha estat llegit a la seva comu-
nitat, a la seva església, on tothom escolta el mateix del seu bisbe, dels pre-
veres, dels diaques o dels lectors, per boca dels ancians de la comunitat o 
llegint directament les escriptures. 
El "senyor" de la casa, el "senyor" de la cacera és el Diable, significat 
en aquest personatge dret, no pas assegut, esperant l'arribada de víctimes. 
Aquí tenim plenament substituïda, d'acord amb els continguts cristians, 
la triple personalitat de la deessa pagana, Diana, pel Diable. D'ell són les 
"qualitats" atribuïdes a la deessa pagana. Prudenci ho diu clarament a 
Contra Stmmac. "Si vols saber la veritat, sota el nom de Trivia és un dimoni 
de l'infern que hom adora, el qual tan aviat t'atreu cap a l'èter i et persuadeix 
que hi ha en l'astre del cel un déu que cal adorar, com t'obliga a córrer d'aquí 
d'allà a través dels boscos del món mortífer, a seguir els camins errants i a creu-
re que hi ha una deessa dels boscatges, que traspassa els cors esverats dels homes 
i fa morir de ferida mortal els esperits feréstecs, com aclapara les ànimes pel 
terror i les enfonsa davall terra, a fi que implorin les divinitats orfes de llum 
i es confiïn al poder de la nit obscurd'^"\ No és gaire difícil veure aquí dibui-
xat al "senyor" de la casa, al diable amb els atributs de la deessa Diana sota 
el nom de Trívia, deessa dels tres camins o de les tres cruïlles: Diana al cel 
és la l , luna, caçadora a la Terra, Hècate als Inferns. Tots tres camins són, 
en aquest text de Prudenci, significant els camins del diable plens de tram-
pes i enganys. Prudenci explica com allò que el paganisme atribueix a 
Diana és plenament identificat, no pas amb un déu, sinó amb un àngel 
caigut, que és el primer a enganyar i mentir la Humanitat, i per fer-ho 
empra les tècniques de la cacera. Es aquest Diable el que mou a 
Nabucodonosor a fer l'estàtua d'or, és aquest qui mou a l'Emperador a 
demanar que s'adorin les seves estàtues, és aquest qui farà fer a l'Anticrist 
l'estàtua dels Darrers Dies. 
Hem citat abans a Endimió. Ara cal recordar que el grec endeuein, en 
llatí inducere, fa referència a la seducció del rei per la lluna. Al 
Renaixement Diana és representada amb la mitja lluna al cap, amb els 
gossos de cacera i a la mà arc i sagetes. Pels gossos que l'acompanyen, 
8 9 . P R U D H N X I , Contra Sínimac, I , 3 6 9 - 3 7 9 . 
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Diana és qui persegueix durant la nit. La seva relació amb la lluna la fan 
ser representada com Hècate triforme. 
Per finalitzar, volem esmentar la presència al mosaic, en aquest nivell, 
d'un porc senglar. Es troba com espectador de la cacera, més aviat sembla 
estar per indicar-nos que ell no és l'objectiu de la cacera, sinó que ho són 
exclusivament els tres cérvols. Un fet extraordinari si es tracta de cercar 
menjar en el cas de donar una visió de les activitats al camp i més extra-
ordinari, quan, com hem vist abans, en temps de Virgili era més estimat 
caçar un senglar que els mateixos cérvols. Al text de Virgili que hem citat 
més amunt sembla que siguin els cérvols qui provoquen o denuncien, 
amb els seus galops, la presència del porc senglar. Al mosaic de Centcelles 
sembla que sigui el porc senglar qui "denúncia" la presència dels tres cér-
vols, doncs l'actitud dels caçadors envers ell sembla passiva. I així ha de ser 
si es tracta del porc senglar de l'Artemisa grega, aquell enviat per castigar 
Eneu, -conreador d'arbres, especialment la v inya- , per haver ofert les pri-
mícies dels seus camps a tots els déus excepte a ella. El porc senglar enviat 
per Artemisa destrueix les vinyes, fa caure els arbres i destrueix els seus 
fruits'^". De la continuació del mite només volem assenyalar com per 
expiar l'acte de Meleagre, fill d'Eneu, el culte donat a l'Artemisa de Calido 
es basa en cremar vius sobre un gran braser cérvols, cadells de llops... i els 
fruits dels arbres. Als Evangelis, tot sovint, la Humanitat, l'Església es 
comparada amb una vinya, l 'home amb un arbre i els seus fruits amb les 
virtuts'". El porc senglar aquí ens porta, de nou, a Artemisa com a signi-
ficació del diable, el seu porc senglar entra dins la vinya del Senyor i 
denúncia tres cérvols per cremar-los vius. 
Ara només ens manca treballar quelcom que Prudenci i la comunitat 
a la qual ell pertanyia, que ell anomena l'Església dels Pirineus, coneixien 
com a cristians: la significació dels cérvols, dels gossos, dels cavalls, de les 
xarxes, i de l'edifici situat fóra ciel bosc. 
9 0 . H O . M E R . Ilíada, I X , 5 3 7 i ss.Trad. P E I X , M I Q U E L Barcelona. ECL. A L P H A . 1 9 7 8 . 
91. Mt , 3, 10; Mc 8, 24; Lc 3, 9; Jd 1, 8.12: " ... ara aquests visionaris... Són... arbres de tar-
dor que no donen fruit, morts dues vegades, arrencats de soca-reV. Cal recordar, cspccialiiicnt, la nuín-
tanya dc les Oliveres. 1, respecte de la vinya: Mt 20, M 6 ; 21, 28-32; 21, 333-45; Mc 12, 1-12; Lc 
13, 6-16; 20, 9 i ss. 
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A l'art cristià el cérvol és un símbol 
Al Gènesi va començar la primera cacera fent-se servir d'un animal, 
fent servir les qualitats d'un animal: "La serp era el més astut de tots els ani-
mals que el Senyor-Déu havia fet. I la serp preguntà a la dona: Per què Déu 
ha dit: no mengeu de tot arbre del jardiT (Gn 3, 1). Aquesta és la primera 
cacera, i es començada al Paradís, coronada amb un èxit relatiu: no es te 
la peça per sempre. La cacera la porta a terme, al llarg de la història de la 
Humanitat, d'acord amb el que ensenya el cristianisme, la serp. I aquest 
és el seu significat. AJIò que defineix un símbol és com aquest transmet 
quelcom que per ell mateix no representa directament. 
En un diccionari de simbologia romànica els cérvols són definits com 
a símbols de l'Església, doncs els cérvols representen els cateciimens, 
aquests cérvols són concretament els del timpà de Rheinau (Suïssa)'*'. 
Abans de començar l'apartat següent recordem com a aquest mateix text 
acabat de citar ens parla d'un grafit de Bawit on un lleó persegueix una 
gasela; a aquesta representació s'afegeix una inscripció on es diu que es 
tracta de l 'ànima assetjada pel diable"'^ També parla aquest text dels cér-
vols bevent les aigües com diu el salm 41, o cercant-les, com al nàrtex de 
Moissac. Als angles d'aquest nàrtex es veuen cérvols, dels quals només es 
veu el bust, però amb una triple voluta per recordar les aigües vives, i per 
aquest motiu tenim un record de com l'Església primitiva assimilava el 
cérvol amb el catecumen que era submergit tres vegades dins l'aigua bap-
tismal a imatge de Jestis-Crist. 1 pels cristians el Baptisme és la mort a la 
idolatria i el Naixement a la Vida. 
lértul·l ià, a De Corona militum, posa l'exemple al cristià del cérvol i la 
seva rapidesa en la carrera quan fuig dels seus caçadors; la significació del 
cérvol és la carrera ràpida i lleugera per fugir de qui el vol caçar a ell'^". A 
la tradició tramesa pels Pares de l'Església i escriptors del s. III i el s. IV, 
Jesús-Crist és figurat en el cérvol, però també els apòstols, deixebles, i tots 
els cristians, mentre el diable ho és en la serp. 
Orígens, que no és un Pare de l'Església, escriu entre els anys 239-242 
les seves Homilies sobre el Càntic dels Càntics. Concretament quan comen-
ta: ''El meu estimat és semblant a una gasela o a un petit cérvol, per les mun-
92. B E I G B E D E R , O L I V I I I R . Léxico de los símbolos. Pàg. 156. Trad. R O D R Í G U E Z , A B U N D I O . O S B . 
M;itlrid; E D I C I O N E S E N C U E N T R O . 1989. 
9 , 3 . B E I G B E D E R , O L I V I E R . Léxico de los símbolos, L'àg. 8 0 - 8 1 . 
9 4 . ' I 'ERTUL·LIÀ. DC corona militiim, I. 
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tanyes de BétheP (Ct 2, 8), ens diu que tots dos animals són tot sovint 
citats junts a les escriptures, per exemple: "'Heus ací el que tu menjaràs, la 
gasela i el cérvol" (Dt 14, 4). Al Càntic succeeix el mateix, es parla de tots 
dos al mateix lloc, són de la mateixa mena i van junts: la gasela té un ull 
molt viu, el cérvol mata serps. I tot seguit explica una etimologia no gaire 
sostenible; la gasela té tma molt bona vista, el cérvol és el perseguidor i l'e-
nemic de les serps amb l'aire de les seves narius les fa sortir dels seus ama-
gatalls, el salvador és segons la theoria una gasela, un cérvol segons les 
seves obres: ell mata les serps, destrueix les forces enemigues. Després, a 
partir de la significació de BétheU "Casa de Déu", explica que no són les 
muntanyes la seva casa, sinó l'Església. Segueix com l'espòs mira per les 
finestres, i allí hi ha vida, però a on no mira es troba la mort. I tot seguit, 
la versió de la Bíblia dels LXX, cita la continuació de Ct 2, 9: ''Apareixeran 
per les xarxes"''^. Aleshores repren una imatge feta servir al seu De 
Oratione, on escriu: "... camines al mig dels llaços, passes sota de llocs peri-
llosos". Tot és ple de xarxes, tu diràs-, "La meva ànima ha estat com un ocell, 
salvat del filat dels caçadors; s'ha trencat el llaç i hem estat alliberats..." (SI 
123, 7-8). I continua explicant com l'Encarnació del Verb ha significat 
l'alliberament de multitud d'homes atrapats a les xarxes; havent-se fet 
home ho ha fet amb la carn retinguda per les xarxes de les potències ene-
migues (el Diable), i per la seva Encarnació ha trencat tots els lligams'"^. 
Eusebi de Cesària diu al seu Comentari sobre els Salms, concretament el 
17, 33-34: "Es ell qui m'ha armat de força i qui ha fiet el meu camí just. Qui 
ha fet els meus peus semblants als dels cérvols i em manté dalt dels cims", a 
aquest verset afegeix Eusebi de Cesària: "Sobre aquests cérvols, moltes coses 
ens diuen en les sagrades escriptures. Si algú, per oci, escateix l'argument pro-
posat, podrà trobar que el discurs fa referència als sants homes de Déu, els 
quals aparten del mig totes les serpents i animals verinosos. Tal és, certament, 
la naturalesa dels cérvols, matar les serps i tota mena d'animals verinosos: ani-
mal de muntanya, veloç, com ho són també els sants de Déu, que miren les 
coses de dalt i no pas les de baix, perseguint les excelses amb l'amor pel Regne 
dels Cels""''. 
9 5 . O R Í G E N S . De Oratione, 2 9 , 9 . Aquest verset de Ct, 2 , 9 l'aplica aquí a l'ànima pucsonera 
de les xarxes de la temptació, Jesús-Crist la ve a alliberar. 
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Tancarem aquesta relació d'escrits relacionats amb els cérvols i les 
serps, amb uns texts de Prudenci on no és esmentat el cérvol, sinó direc-
tament Agnès màrtir, actuant com un cérvol matant la serp "... Vet aquí 
el que Agnès trepitja, que esclafa amb els seus peus, mentre, dreta, aixafa amb 
el taló el cap del serpent. Aquest que, encruelit, infecta amb els seus verins tots 
els mortals d'aquest món i els submergeix als inferns, ara, domat per la plan-
ta del peu d'una verge, abaixa la cresta del seu cap inflamat i, vençut, no gosa 
aixecar la testa " 
I, finalment a l 'Himne a Fructuós, Auguri i Eulogi, Prudenci indica la 
serp, és a dir el diable, com príncep del paganisme, ell és qui crida els cris-
tians a provar la seva fe, per això Fructuós encoratja els seus dos diaques 
abans de ser interrogats pel representant de l'emperador: "Manteniu-vos 
ferms amb mi, companys; el serpent sanguinari crida al suplici els ministres 
de Déu. No tingueu por de la mort! La palma us espera. " L'explicació de 
Prudenci cal llegir-la paral·lelament al que diu Gregori d'Elvira de les 
serps, a In Canticum Canticorum: "... anomena cérvola a la Carn de Crist 
quan va neutralitzar la serp que és el diable, absorbint tot el verí, com diu 
l'apòstol: Des del pecat vencé al pecat (Rm 8,3) i de nou: "Lo mortal ha estat 
absorbit per la I segueix el text de Gregori dient-nos: "... com el 
cervatellper les muntanyes dels perfums" {Ct 1, 17) aquest cervatell: "... mos-
tra clarament la figura del nostre poble, és a dir, dels que som membres del Cos 
de Crist, doncs així com el cervatell té un color variat, així també són diver-
ses les nacions gentils i diversos els mèrits dels creients que es manifesten en 
aquesta figura" 
Ens semblen prou aclaridores les paraules de Gregori d'Elvira, si la 
Cérvola és la Carn de Crist, és a dir, la Naturalesa Humana assumida pel 
Verb i el cervatell és símbol dels membres del Cos de Crist i el diable és ple-
nament identificat amb les serps. El Cérvol amb cornis i els cérvols joves 
del mosaic de Centcelles, tenen ara un contingut que comença a allunyar-
los de la interpretació d'aquesta escena de la cacera feta sota el guiatge de 
98. P R U D K N C I . Llibre de les Corones, XIV, 90-120. Veure també: P R U D E N C I . í.libre de les 
Corones, X, Pàg. 2 1 - 4 0 . 
99. VRUOÜÍÍCI. Llibre de les Corones, VI. Pàg. 22-24. 
1 0 0 . C R I Í G O R I D ' E L V I R A . In Canticum Canticorum, IV, 2 7 . Seguim les edicions: B U I . H A R T , 
V i c E N ' r i u s . Gregorii lliberritarü qiiue supersimt.'Xwxi\\\o\x.\-. C O R P U S C H R I S T I A N O R U M . S E R I E S I ^ T I N A , 
1 . X 1 X . 1 9 6 7 . G R E G O R I O D E E L V I R A . Comentario al cantar de los Cantares y otros tratados exegéticos. E D . 
bilingüe P A S Q U A L T O R R Ó , J O A Q U Í N . Fuentes Patrísticas, 1 3 . Madrid : En. C I U D A D N U E V A . 2 0 0 0 
1 0 1 . C R E G C Í R I D ' E L V I R A . In Canticum Canticorum, IV, 2 9 . 
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Xenofont i els autors romans. La lectura que podem començar a fer no nega 
les explicacions tècniques de la cacera tal com era practicada; simplement 
les fa servir per explicar quelcom que transcendeix la cacera. 
La significació dels cavalls, genets i aurigues 
A VÈxode, els cavalls són esmentats quan els egipcis persegueixen amb 
els seus carros el poble d'Israel, mentre són acampats a Piahirot, davant de 
Baal-Sefon, vora el mar. (Ex. 14, 9). Quan són anegats els egipcis i el 
Faraó per les aigües abismals de la Mar Roja, Moisès comença un càntic: 
" Cantem al Senyor car ell és gloriosament cobert de glòria. Ha tirat al mar el 
cavall i l'home que el munta (Ex 15,1). El torna a repetir per Maria, ger-
mana d'Aaron i totes les dones, amb tambors a les mans, i dansant (Ex. 
15,21). 
A aquesta Oda, els egipcis amb els seus carros tirats per cavalls perse-
gueixen Israel; són presentats orgullosos, dominats per la idolatria, les pas-
sions i els desitjós carnals. El mateix Filó d'Alexandria considera acjtiest 
primer verset de l 'Oda com un text molt admirable, que mostra la victò-
ria del Senyor i ironitza sobre la desfeta de la tropa de quadrúpedes, reni-
llants i altaners de les seves passions i els seus vicis. Filó fa una distinció 
entre el cavaller que governa el cavall muntat, i el que munta el cavall però 
és governat per la bèstia; és abominable aquell home dominat per les seves 
passions, en lloc de dominar el cavall, la seva animalitat, és l'home qui és 
dominat per la seva animalitat, pels vicis, representats simbòlicament pel 
cavall Aquest text de VÈxode forma part de les catequesis baptismals 
c r i s t i a n e s L ' O d a de Moisès i el poble d'Israel formava part de les cate-
quesis baptismals. 
Per Orígens el cavall és la figura del perseguidor i és un diable c]ui 
esperona aquest cavall Al llibre de Josuè ens tornen a parlar de la sig-
nificació del cavall. Israel no ha de tenir por als cavalls i els cavallers. I aquí 
1 0 2 . Tindricm un contingut semblant al del centaure. Per Filó d'Alexandria veure: P l l l l . O N 
D ' A U - X A N D R I E . Les oeicvres de l'hilon d'Alexanl·lrie. Pans: C E R F . 1 9 6 1 . 
1 0 3 . Per exemple: S T . A M U R Ò S . F.ls Sap-arnents. Llibre I I , 3 , 8 . bitrd. i Trad. VII .LAI.BA I 
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és on el Senyor d'Israel mostra de nou com l'abundància de cavalls no és 
cap perill per Israel, sempre que aquest no torni pel camí que mena a l'es-
clavitud, a la idolatria, a Egipte. Sempre a partir del reconeixement humil 
de la seva feblesa per al combat, Israel ha de confiar i tenir fe en la Força 
del Senyor per a guanyar sobre els seus enemics (Js 11, 6). Els traductors 
del text dels LXX al francès ens diuen com Orígens dedica tot sencer el 
capítol XIV de les seves Homilies sobre el Llibre de Josuè al passatge com-
prés entre el verset 1 i el 9 d'aquest capítol 11. Diu Orígens respecte de la 
coalició feta a l'entorn del rei d'Assor. "'Jabin, és la coalició de totes les for-
ces enemigues que sense descans es multipliquen dins nostre. Jabin que signi-
fica "habilitat", rei d'Assor , que significa "el palau", és la figura del diable, 
príncep del món que suggereix a totes les nacions anar al combat. Jobab, que 
vol dir "enemistat", rei de Maron, que vol dir "amargor", figura el rei de l'a-
margor engendrada pel pecat. El rei Ximon, que significa "qui escolta", és 
aquell que escolta el diable i va al combat contra Jesús-Crist, mentre Acxaf, 
que vol dir "com això s'escola!", manifesta l'actitud de l'infiídel davant de la 
fragilitat del món carnal La Gran Sió, que vol dir "caça o cacera" mostra que 
es tracta d'una cacera dels grans pecats, i Arabà que vol dir la "traïció", llur 
força pèrfida. Però Keneroth "com les torxes", designa a aquells que es recolzen 
en les Escriptures per ensenyar falses veritats. Els habitants de les muntanyes 
que s'eleven contra el coneixement de Déu i els de les planes que s'encadenen a 
les coses terrenals, Nafedor que vol dir "conversió al diable", els Cananeus que 
signifiquen "excitats" i els Amorreus que vol dir "els que han esdevingut 
amargs", reben tots ells el missatge de Jabi"'"''. 
Així doncs, a Js 11, 1-9, Orígens explica el contingut donat als noms 
dels reis i pobles allí citats, ens són presentats com els continguts dels seus 
exèrcits: "amargor, "qui escolta", "com això s'escola!"..., çTcpzviíis'pt\ combat 
i dirigits a fer créixer els poders de l'enemic representat pel rei d'Assor, que 
significa "el palau", és la figura del diable i la Gran Sió, que vol dir "caça o 
cacera". Aquestes forces reunides contra l'home per destruir-lo: "Sortiren 
ells i els seus reis amb ells, semblants a la sorra de la mar pel seu nombre, i els 
cavalls i carros molt nombrosos" (Js 11, 4). L'enemic tracta, doncs, d'impe-
dir l'entrada a la Terra Promesa; l'enemic, el diable i els seus servidors, 
intenten aconseguir que el poble del Senyor caigui en la lluita i no entri 
105. cita d'Origens la dcvcin a: I.a Bible d'Ali'xandrie. [.libre dc l'Èxode dels IJ<X. Note.s i 
Traducció I.LL B O U L L U E C , A . / S A N D E V O I R , P. París: C E R P . 1 9 8 9 . Veure cl seu comentari a Ex. 1 1 , 1 - 9 . 
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al Lloc de Repòs preparat per a ell, després del seu pas pel desert. 1 de fet 
ho aconsegueixen, doncs "Akhar, fill de Kharmi, fill de Zambri, fdl de 
Zara, de la tribu deJudà agafa de l'ofrena consagrada'6, Ib), trencant 
l'ofrena feta per Josuè al Senyor de tot el que era dins de la ciutat de Jericó. 
Quan el Senyor promet a Josuè "No tinguis por d'ells. Demà, en aques-
ta mateixa hora, els faré caure derrotats davant d'Israel Tallaràs els braons 
dels seus cavalls i cremaràs els seus carros de guerra" (Js 11,6) només cal per 
part d'Israel tenir confiança, només li cal a l 'home tenir confiança i voler 
lluitar, que realment presenti batalla i comenci a lluitar, l'ajut pot arribar 
més d'hora o més tard; mentre no arriba ha de lluitar, amb les seves for-
ces i tenir esperança doncs l'ajut sempre arribarà. 
Al text el mot tetropomenous, el traduïm per caure derrotats-, es corres-
pon a l'adjectiu de l'hebreu Aá/á/amb el significat de ferit". Normalment, 
ens diuen, el mot emprat pels LXX és traumatisménos "ferit de mort". I és 
aquí dins aquest mateix passatge del capítol 11 al verset 6 que es diu: "I el 
Senyor digué a Josuè:... Tallaràs els garrets dels seus cavalls i cremaràs com-
pletament els seus carros amb foc" i al verset 9: "I Josuè ho va fer tal com el 
Senyor li havia manat: va fer tallar els garrets dels seus cavalls i cremà els 
seus carros pel foc". L'altre mot fet servir per Orígens a la seva exegesi és 
neurokopein, i vol dir "tallar els tendons"-, en hebreu els LXX fan servir dos 
mots aqar. Aquest mot es troba a Gn 49,6 i també a Dt. 21, 4.6 i es 
correspon a l'hebreu "arap"-. "trencar la nuca". Orígens: "... sembla assimi-
lar tots dos continguts: "tallar les garretes", "tallar els genolls" dels cavalls, és 
matar el cos, per dejunis i posar el jou de l'abstinència a la nuca orgullosa 
de la carn" 
Prudenci es serveix, al Combat Espiritual, d'una de les tècniques de la 
cacera per explicar la lluita de les Set Virtuts contra els set vicis. Descriu 
com la Supèrbia esperona temeràriament el seu cavall, doncs ho fa amb 
les regnes soltes per tal de donar "... un cop amb el seu escut de cuir de cavall 
i calcigar amb els seus peus de la muntura el seu cadàver abatut... però cau a 
una rasa, que justítment l'astut Engany havia obert d'amagat esventrant la 
planura, l'Engany un dels flagells detestables entre els vicis, fal·laciós inventor 
de trampes, el qual, preveient la guerra, havia danyat la plañida amb clots 
106. La Bible d'Aíexamírie. Jésiïs ijosue). Irad. Intrd. i Notes de M O A T T I - Í - I N E , JACQUF.LINH. 
París: C E R F . 1 9 9 6 . El text segons l'edítoia de la versió francesa, cs : O R Í G E N S . Homilies sobre el Llibre 
de Josuè. XV, 3. 
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traïdors i s'havia ocultat a la banda de l'enemic... i, perquè l'host cauta no 
pogués sospitar el pou enganyador, n'havia recobert la boca amb branques pe 
amagar-la, i, escampant-hi herbes pel damunt l'havia confós amb el pla 
Prudenci, per explicar el Combat del cristià contra els vicis, no dubta de 
fer servir les tècnicjues de cacera per donar un quadre viu i comprensible 
als seus lectors. Aquests l'havien de comprendre. 
El cristià ha passat, amb el seu Baptisme, la Mar Roja i s'ha allunyat 
de les idolatries d'Egipte, ha començat tuia nova vida, inicia la seva pere-
grinació pel desert per tal d'arribar al Jordà, és a dir, al Lloc de Repòs, però 
durant el pas pel desert és objecte de persecució, de l'assetjament del dia-
ble. 
A yHamartigenia també Prudenci parla de La Gran Sió, que vol dir 
"caça 0 cacera", mostra que es tracta d'una cacera dels grans pecats, i aquesta 
cacera la fa amb l'ajut ^Arabà que vol dir la "traïció", llur força pèrfida, 
amb totes les potències coaligades en contra d'ell reunides p&r Jabin que 
significa "habilitat" { guiades pev Assor , que significa "el palau", és la figura 
del diable. Prudenci esmenta tots els enemics de Josuè, tots aquells amb 
qui aquest lluita per tal d'entrar a la Terra Promesa: "... en batallons serrats 
el cananeu... s'abrusa de fúria l'exèrcit del rei amorreu, més enllà milers de 
guergeseus... Vet aquí que els esquadrons jebuseus... Per fií el rei dels heveus... " 
Tots ells coaligats per impedir al cristià creuar les aigües del Jordà, a ser 
creat de nou, a la seva Nova Creació, tal i com van ser Creades de Nou les 
Aigües Primordials a la Teofania del Jordà: " És amb el suport d'aquests gue-
rrers que la perversa puixança dels crims (el Diable) subjuga les animes 
febles..." 
Només ens cal ara recordar el significat dels cavalls i el carro a 
Hispània de la mà de J. Arce'"'\ doncs ens estableix la posició al s. IV, pre-
cisament en referència a Símmac. El cavall, diu Arce, és omnipresent, és 
signe de potestas i virtus; es caça a cavall, i se celebra el triomf amb un carro 
tirat per cavalls o únicament muntat sobre el caval l"" . Precisament 
Prudenci al seu Contra Símmac, parlant de Saturn el compara amb un 
cavall: "... uns déus que aquestfoí'aster fugitiu, en haver-losprocreat, en la seva 
107. P R U D I Í N C I . Combat Espiritual, 255 i ss. 
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1 0 9 . A R C I I , J A V I U R . LOS caballos de Símmaco. A : España entre el mtindo antiguo y el mundo medie-
val P à g . 1 3 6 i ss. M . i d r i d : TAURUS. 1 9 8 8 . 
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lascívia de cavall, introduí a Itàlia; perquè aquest disbauxat fou el primer de 
renillar d'amor.." . Tenim les dues imatges claus dels texts de les 
Escriptures: el carro tirat pels cavalls i el genet damunt el cavall i, a més, 
unides a la passió, a l'exaltació: és la imatge de la celebració del triomf. El 
cavall és passió i triomf, expressió del status de l'aristocràcia, de la virtus 
romana. Són cavalls de carreres, s'exhibeixen al circ; segons J. Arce, les carre-
res de cavalls omplen d'esperances i il·lusions les ciutats de tot l'Imperi"^. 
Es doncs, aquesta imatge la que tenen els cristians hispans respecte del 
cavall, del carro; serveixen per posar de manifest el triomf, el poder i també 
les il·lusions i les esperances en els cavalls, en cavalls, a la guerra o quan 
corren al circ, o que serveixen per mostrar el triomfador sobre el carro o 
sobre el cavall, la seva inútil fatuïtat, l'ostentació externa: Panem et circenses: 
nunca fue tanta verdad esta sentencia como en el siglo IV" " \ 
Tenim suficients elements per poder comprendre la facilitat amb la 
qual podien llegir la cacera com a tot el contrari del que el paganisme li 
atribuïa: l'exercici de la virtut els allunyava dels seus caçadors, l'exercici de 
la virtut, allunyant-se de l'adoració de l'Emperador, els mantenia camí 
d'obtenir no la corona de l'orgull, que era una trampa enterrada a terra, 
sinó la incorruptible. Però no avancem conclusions, ens manca el signifi-
cat dels gossos i de l'edifici que es veu al fons del mosaic, coronat per ims 
cornis de cérvol. 
La significació dels gossos 
La significació dels gossos és complementària a tota la que anem par-
lant. Aquests gossos a la cacera, tal com ens explica Xenofont, tenen el tre-
ball de perseguir, encalçar els cérvols, tenen doncs un treball que porta el 
perseguit fins a les xarxes i a la mort. 
A l'Antic Testament, el gos té una consideració ben diferent a Israel que 
a Egipte i Babilonia. A aquests dos llocs, el gos participa a les caceres, men-
tre entre el poble jueu és ben lluny de ser apreciat, doncs és considerat un 
animal impur i menyspreable'"'. Al Nou Testament Jestïs-Crist prohibeix 
de donar les coses santes als gossos (Mt 7, 6), on són anomenats juntament 
1 1 1 . P R U D E N C I , Contra Símmac, 1 , 4 0 - 5 9 . 
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amb els porcs; perquè aquí els gossos ja són altres, ja ens trobem amb una 
imatge diferent, es parla de "gos" com a imatge de desvergonya, d'obsceni-
tat, dels llibertins i les prostitutes dels temples pagans. Quan els gossos van 
a llepar-li les nacres al pobre Llàtzer, els gossos no són un alleujament dels 
seus mals, lluny d'expressar compassió vers Llàtzer són, d'acord amb l'am-
bient jtieu, un agreujament dels seus mals (Lc 16, 21). 
Si llegim el salm 21 segons la notació dels LXX, que comença amb la 
invocació: "Senyor, Déu meu, mira'm; per què m'has abandonat?" (v. 2), 
recordarem que aquest és el crit de Jestis-Crist. A aquest mateix salm, una 
mica més endavant, es diu: ''Doncs nombrosos gossos m'han envoltat, l'estol 
de malfactors m'han envoltat; han lligat les meves mans i els meus peus, han 
comptat tots els meus ossos" (v. 17-18). Els "gossos" són, per a jueus i cris-
tians, els pagans, els idòlatres; però pels cristians als pagans s'afegeixen els 
jueus, car ambdós són els que els denunciaven a les autoritats i els porta-
ven al martiri. La seva aplicació, la del gos a un acte de martiri, es corres-
pon a aquells que els dentmcien, els jutgen i els condemnen. 
Pau, a la carta als de Filips, diu: "Aneu amb compte amb els qui són gos-
sos!..." {V\ 3, 2). Amb aquesta afirmació. Pau, a més, igualava els judaït-
zants amb els pagans que eren anomenats gossos pels jueus doncs eren 
impurs. Es per aquesta aplicació que el Llibre de la Revelació, tot just aca-
bant, diu primer: "Feliços els qui renten els seus vestits per poder tenir accés 
a l'arbre de la vida i poder entrar a la ciutat per les seves portes!" (Ap 22,14) 
i tot seguit afirma: "Fora els gossos, els malèfics, els immorals, els homicides, 
els idòlatres i tots els qui estimen o fabriquen falsedats!". Aquesta evolució de 
la significació dels gossos s'afegeix al contingut que aquest té diu'ant les 
persecucions portades a terme contra dels cristians, doncs els pagans i els 
jueus que els denuncien són dits gossos per la seva similitud amb els gos-
sos i la seva activitat a les caceres, doncs denuncien la presencia dels cris-
tians i ajuden a caçar-los. 
Gedeó va escollir els homes per a la batalla d'entre aquells que bevien 
l'aigua com els gossos. Els que així ho feren eren tres-cents. Diu Ckegori 
d'Elvira que li manen així per ser comparats els gentils que encara, són 
com els gossos: "No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossos", con-
testant ella: "També els gossos, solen recollir allò que cau de la taula dels seus 
amos" (Mc 7, 27-28), i afegeix Gregori: "Es, doncs, evident que els gossos 
eren una clara figura dels gentils"^ 
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Dos edificis coronats amb cornis de cérvol: el mosaic de Centcelles i 
el Saltiri d'Utrecht 
La cacera deis cérvols serveix per il·luminar salms al Saltiri d'Utrecht, 
s'esmenti o no el cérvol al seu text, identificant Jestis-Crist o el cristià amb 
el cérvol o quan són expressament esmentats als salms, les trampes, les 
xarxes, els enganys, els caçadors... 
A la còpia carolíngia del Saltiri d'Utrecht''^" les iconografies dels salms 
són molt importants i quasi bé totes, quan parlen dels perills del Just o dels 
justos, van acompanyats de miniatures d'escenes de la cacera del cérvol i les 
diferents situacions a les que són enfrontats, i amb ells tots els que partici-
pen: les "eines" fetes servir a la cacera, els gossos, els cavalls, tal i com hem 
vist al seu lloc; però al Saltiri d'Utrecht mai són representats caçats, morts i 
a lloms de cavalls. Existeix una altra excepció: els cérvols són representats 
il·luminant alguns salms on el cérvol no és esmentat. Il·luminen estats, 
situacions, peticions, fins i tot, significant l'home. El conjunt d'edificis de 
la miniatura del salm 111 del Saltiri d'Utrecht, pot ser qualsevol lloc, però 
segons la Sra. Dufrenne, el Saltiri d'Utrecht és fet entre el Nord d'Àfrica i 
Hispània. El lloc de la miniatura del salm 111, pot ser Lambaesis, pot ser 
Legió o qualsevol altre lloc dins d'aquest espai. 
Dufrenne defineix el manuscrit d'Utrecht com la còpia d'un original 
que data al s. IV o el s. V. A les darreres pàgines es defineix pel s. IV"^ . 
Per ella les il·luminacions d'aquest Saltiri són fetes per algú que coneix 
molt bé el comportament dels exèrcits de l'antiguitat i dels legionaris amb 
els orfes i les vidues durant els conflictes armats"". 
Un altre detall per datar l'original al s IV o Vè, són els vestits dels sol-
dats, els cascos, la gradtiació, la forma de preparar i executar els assalts a 
les ciutats, els coneixements en la construcció d'obra pública: ponts, for-
tificacions... són elements que li permeten assenyalar la possible condició 
1 1 6 . D U F R E N N E , S . llhistrations du Psuutïer d'Utrecht. Sonrces et apport carolitigien. París: LÍD. 
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Fig. 4 - Planxa 105. fig. 106 de Dufremie, S. I l lustrations dc Psiiutier d 'Urrccht. .Vources 
et apport carolingicn. Ed. Ophrys. Paris. Associations des Puhlieateurs pres les universités de 
Strashourg. Fascicule 161. 1978. Observar la casa del just coronada per un cap de cérvol, a 
continuació l'església acabada amb una creu. El conjunt una canabac. 
de militars dels autors de l'original. Les activitats de la Legió Gemina a la 
Tarraconense eren les que acabem de descriure respecte dels autors de 
l'original del Saltiri. Segons la Sra. Dufrenne, les il·luminacions de la 
còpia carolíngia arribada fins a nosaltres és més pobre que el seu model 
del s. IV" ' ' . La còpia carolíngia té les imatges que acompanyen el salm 
agrupades en composicions integrades. Aquest fet li dóna base per 
reconèixer, una vegada més, els contactes existents entre els models antics 
que donen lloc al Saltiri d'Utrecht i també el Saltiri de Verana^-". Hem de 
convenir que aquest ambient clarament militar on es desenvolupen les 
il·limiinacions dels salms el trobem també al salm 111, un salm cjue ens 
parla del Just i de la casa del Just. La il·luminació ens indica que la casa 
del Just està situada dins d'un espai on també hi ha legionaris i, entre 
aquests edificis, la casa del Just es distingeix de les altres per tenir a dalt el 
cap d'un cérvol amb cornis. La miniatura es correspon, en l'edició de la 
Sra. Dufrenne, a la planxa 105 fL 65v (fig. 4). 
La miniatura segons explica la pròpia Sra. Dufrenne: "... tres edificis 
junts a una mena de primer pla: la façana d'aqtiell que és al costat dret, tot 
ell a primer pla, és prolongat a la part posterior per una nau on el teulat és 
11 9. I . ^UFRFNNR. S. Les il·lustralwns du Psauíwr d'Utrecht. Sources et apport caroíingien. Pàg. 60-
61. Veure el que diu eu rehieió als .salriri,s bizantins. 
120. D I I F R I I N N E , S. Les il lustrations du l'sautier d'Utrecht. Sources et apport carolingien. l'àg. 61. 
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Fig. 5 - Tarrats, (ieneralitat de Catatlunya; MNA'f. L'edifici del fons encara conerva part del 
corni del cérvol que el coronava. L'edifici més pròxim, era coronat per una creu? 
paral·lel al de l'edifici central que de cop gira en angle recte, per millor deixar 
veure les cobertes i els murs laterals externs; a l'esquerra, simètricament, un 
e d i f i c i de moltes naus és situat lleugerament darrere de l'edifiíci central; és 
desenvolupat en profunditat sense discontinuïtat de la seva teulada, ni dels 
seus murs que res els amaga; respecte de la basílica central presenta al davant 
un absis on la coberta i la paret són netament corbats... ", aquesta descr ipció 
tècnica acaba a m b aquest comentar i , respecte d ' aques ta i conograf ia que 
a c o m p a n y a el sa lm 111: "... prova com cal no confiar en explicar d'acord 
amb les normes realistes les arquitectures esmentades pel gust del símbol (aquí 
el quadre d'una escena o f i c i a l ) i pel gust de la s i m e t r i a ' I ac]uí acaba la 
121. D U F R Í : N N E S . Les il·liistraúom du Psmitier d'Utrecht. Sotirces ct apport carolingien. Pàg. 190. 
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seva exposició, fet comprensible per altra banda donada la riquesa ico-
nogràfica del Saltiri, especialment si és vol assolir i relacionar-la amb el 
salm que il·lumina. L'autora assenyala dins la seva descripció dels edificis 
com les parets i els murs en llargada li permeten sittiar tma munió de per-
sones sota els arcs i davant dels espais lliures. Aquesta munió de persones 
està formada per un bon grup. Sis soldats, concretament, tres sota un arc 
i tres més sota un altre arc, tots ells amb les seves llances i escuts. Ells són 
a la dreta i en un edifici diferent del personatge principal. Aquest és asse-
gut, precisament amb un llibre a la mà, tot inclinant-se cap a la seva dreta 
amb actitud d'agafar o de donar quelcom. Darrere d'ell s'intueixen dos 
caps, i a la seva esquerra una dona amb el cap cobert per un vel, que sem-
bla donar quelcom amb la mà a una altra dona, amb el cap descobert i 
amb un infant al braç. Tot succeeix sota tres portes de l'edifici principal 
que té el teulat coronat pel cap d'un cérvol amb cornis. La Sra. Dufrenne 
descriu l'escena com oficial, com d'altres descriuen el tercer nivell del 
mosaic de Centcelles. Un salm no descriu una escena oficial, la miniatu-
ra tampoc, un i altre ressalten el Just, les seves obres i la seva casa, i la con-
traposen al que és el món dominat pel diable. 
L'actitud de la dona que va coberta, de donar, es correspon a l'atenció 
a un orfe i la seva mare vídua. Res d'estrany aleshores, car ens diu la 
Didascalia que el diaconat era conferit tant a homes com a dones, i la dia-
conia és un servei, i pel cristià del s. IV no existeix altre servei cjue millor 
expressi l'Eucaristia que el donar a qui necessita, especialment a orfes i 
vídues'^-. Però també sabem que al s. IV encara els bisbes són escollits, 
abans de ser ordenats, entre els casats, com ho són també els diaques i 
sacerdots, homes casats abans de ser ordenats. Es possible, doncs, que es 
tracti no d'una diaconessa sinó de la dona del bisbe, del Just, actualitzant 
el sagrament de la caritat amb l'atenció als desvalguts. L'escena oficial, és 
la casa del Just, les activitats que el salmista atribueix al Just. A l'esquerra 
del personatge principal, tenim un edifici amb la porta amb cortines i una 
llum qtie hi penja al centre; el tetilat és coronat per una creu. A l'altre 
extrem de la miniatura es veuen unes altres figures, exactament a l'edifici 
més petit, al fons a la dreta de la il·luminació; són un home i una dona 
nus i abraçats, mentre una altra dona (amb el cap cobert) els mira. 
122. "¿í ' í verituhles vídues són aquelles que... donen testimoni per les seves bones obres... , bisbe, 
recordn't dels pobres, distribueix sàviament els dons a eaelasai. a les vídues, als orfes, als que són sols i a tots 
els que són provats per L·l malaurançà\ C o N S T l T D C i O N S A P O S T Ò I . I Q U F . S , I I I , 3 , 1 - 2 . 
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El salm 11 1 és perfectament aplicable al bisbe, car aquest ha de ser un 
home just, complidor dels manaments del Senyor (v. 1), amb una des-
cendència forta sobre la terra, un llinatge beneït (v.2). Això pot ser llegit, 
sense excloure's, en dos nivells: la seva descendència humana, (al s. V 
encara tenim testimonis a la nostra terra de bisbes casats i amb fills, i que 
arriben a la santedat, per exemple, St. Pacià); l'altre nivell fa referència als 
fills en la Fe, als membres de la comunitat de cristians que ell presideix, i 
en aquest cas, cal dir que els bisbes eren i són els successors de Jesús-Crist; 
així, aquesta filiació significa que són Pares en la Fe. 
Continuem la lectura del salm: a aquest just, com al bisbe, la glòria i 
les riqueses són presents a la seva casa i la seva justícia permaneix entre 
els homes pels segles dels segles (v. 3), és com una llum entre les tenebres 
(v. 4a) tal i com l'Evangeli de Joan ens diu del Verb (Jn 1,5) és també 
misericordiós, compassiu i just (v 4b) agradable a tots els homes, les seves 
paraules les diu amb discerniment (v.5) serà ferm per tota l'eternitat (v.6) 
serà recordat eternament, el seu cor lluny de tota paraula de maledicció, 
el seu cor preparat per esperar en el Senyor (v. 7), el seu cor és ferm no 
serà torçat, fins a veure els seus enemics confosos (v. 8) ha sembrat en 
abundància, ha donat als pobres, la seva justícia roman pels segles dels 
segles. La seva força serà exaltada a la glòria (v. 9), el pecador el veurà i 
s'irritarà, grinyolaran les seves dents i morirà de despit: el desig dels peca-
dors sucumbirà (v. 10). 
Salm i il·luminació són perfectament aplicables a un bisbe, successor 
de Jesús-Crist a la terra en comunió amb els altres bisbes. Si mirem la 
il·luminació del Saltiri, res del que allà veiem és oposat a aquesta lectura, 
fins i tot tractant-se de la representació del conjunt d'edificis que formen, 
o millor, formaven, la residència del bisbe, els levites, diaques, etc... La 
presència de diferents edificis i, entre ells, una església perfectament iden-
tificable, així ens ho fa creure. Les cortines separades i la llum al mig d'e-
lles ens han de recordar, per exemple, com ens són presentades les esglé-
sies o els altars al Còdex de l'Apocalipsi de la catedral de Girona. 
Aleshores, l'edifici a l'esquerra del personatge principal és una basílica 
o millor el temple del collegium. Pel c]ue hem explicat abans, segons alguns 
historiadors hi havia legions que tenien amb elles el seu propi bisbe situat 
prop d'on la Legió era estacionada. Així sembla ser el cas de la Legió 
Gemina Vil, tal i com ho veurem més endavant 
1 2 3 . Més ampliac a: G A L D Ó N I G A R C I A , I I A M O N . Significació del mosaic de Centceíles. Primera 
mostra d'escatologia de la Tarraconense {cn premsa). 
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A la miniatura, la casa del Jusr és a un lloc a prop d'edificis on es tro-
ben soldats i llocs de divertiment; l 'home i la dóna nus així ens ho expli-
quen. Quin lloc és aquest? La resposta a aquesta pregunta ens la dóna el 
Sr. Le Bohec, escrivint de la Legió III Augusta que en referència general a 
les canahae, diu: "Cada camp (d'una Legió) no tardava gaire a ser envoltat 
d'aglomeració civil amb una utilitat que no ha escapat a R. Mac Mullen: "Les 
canabae portaven el vi i les dones; els soldats aportaven les cançons". I també, 
(afegeix Le Bohec) sense cap dubte, el diner"La vil·la de Centcelles no 
és una canabae i tampoc una annona. Només fer notar la coincidència de 
l'edifici que es veu a la cacera del nivell (C) de Centcelles i el del saltiri 
d'Utrecht, tots dos coronats amb un cap de cérvol. Es agosarat identificar 
l'edifici del fons amb la casa del Just? 
El castrum, formant part de la urbs romana, participant del templum i 
de la seva sacralitat, és el lloc on els legionaris cristians difícilment podien 
tenir el seu temple. La casa del Just i l'església eren fora del castrum. A la 
il·luminació del Saltiri d'Utrecht, ens diuen que es troba a una canabae. És 
Centcelles la vil·la d'un veterà, o el collegia dels sotsoficials i/o veterans de 
religió cristiana? És la casa del Just de Tàrraco? A la cacera de Centcelles, 
el cérvol amb cornis, significa un bisbe? Els altres dos cérvols, aquests 
sense cornis, són els seus diaques?' '^ No es troba un altre edifici coronat 
per un cap de cérvol com a la miniatura del salm 1 H . De fet el cérvol o 
els cérvols relacionats amb un bisbe els trobem, no gaire més tard, exacta-
ment al s. V a Ràvena, a l 'ambó fet de marbre, dit del bisbe Agnellus, 
a l'església de Dòme. Són tres cérvols col·locats dins un requadre; a sota i 
amb la mateixa posició i disposició dels cérvols es veuen tres ocells. Els 
ocells situats a peus de l'altar a les il·luminacions dels Comentaris de Beat 
signifiquen les ànimes dels màrtirs. 
Centcelles no és Legio-Asturica, no és una canabae on es donen serveis 
als legionaris, on els veterans esdevenen magistrats. Però és important el 
fet que un Saltiri del s. IV o V ens presenti la casa coronada per un cap de 
cérvol amb cornis, indicant la casa del Just amb l'església al seu costat, a 
un lloc identificable amb una canabae. 
1 2 4 . L E H O I I E C , Y V E S . La troisiime I.egio Auguste. Pàg. 5 3 9 . Paris: E D I T I O N S D U C N R S , 1 9 8 9 . 
Veure la nota 79. 
1 2 5 . Veure: G A L D Ó N I G A R C I A , I ^ M O N . Significació del moiaic de Centcelles. Primera mostra d'es-
catologia de L·l Tarraconense (en prcinsa). 
126. Es una trona elevada, constrtiïda generalment de pedra; servia per a cantar Ics epístoles i 
els evangelis, els graduals... 
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L'església i la casa del Just, del bisbe, no poden ser dins del castrum-, 
els sotsoficials a qui els és permès tenir col·legia, no poden tenir el temple 
dins del que és i significa el castrum romà. I molt menys els veterans, als 
quals s'uneix el fet de no estar en actiu. No podem oblidar el que ens ha 
dit Basanoff respecte de la relació entre el castrum de les Legions i el tem-
plum de la urbs. Hem de preguntar-nos: els soldats cristians del s. III i els 
del s. IV, pertanyents a la Legió VII Gemina, on tenen el seu lloc de culte, 
el seu temple? On celebren l'Eucaristia? Però una cosa és el que ens expli-
ca el mosaic i l'altre què és Centcelles. El castrum de la Legió VII és sota 
la catedral de Lleó, ciutat que té aquest nom com a derivació de Legió, 
però també sota la catedral de Lleó es troba la seva Església paleocristia-
na. Una mica més lluny del castrum, de l'església paleocristiana i de l'ac-
tual catedral gòtica, es troba el Martyrium de Marialba de Lleó. Marialba 
és situada al Sud de Lleó, al costat del Camí Reial, seguint el riu 
Bernesga, per la Via de la Plata. Vies que havien de ser mantingudes en 
condicions i vigilades per l'exèrcit. 
L'existència de coll·egia cristians és inqüestionable. Per exemple, la per-
secució de Valerià, a part de cercar l'apostasia o la mort dels dirigents de 
l'Església, de confiscar els seus béns abolint la base jurídica dels col·l·egia 
cristians, el dret d'associar-se i de reunir-se, les necròpolis de la seva pro-
pietat, demostra la seva existència'-^. 
El seu fill Gal-liè promou, tal i com diu de Robertis, una mena de trac-
tat de pau amb l'Església, tot revocant l'edicte patern de l'any 260 i fa, 
amb aquesta revocació, la restitució dels béns confiscats a les associacions 
cristianes dissoltes, doncs amb la revocació de l'edicte de Valerià cau, desa-
pareix, la base jurídica sobre la qual es fonamentava la il·licitud dels coUe-
gia cristians. La prohibició de Valerià és adreçada a abolir la cobertura 
jurídica dels coll·egia, la cobertura legal de les associacions d'acord amb el 
corpus jurídic romà per poder reunir-se. 
I el decret que estableix la prohibició dels col·legia cristians es corres-
pon al decret de persecució sota del qual moren el bisbe de Tàrraco i els 
seus dos diaques. 
Maximí, l'any 313, fent servir de model l'Edicte de Milà, fa retornar 
les propietats dels coll·egia cristians confiscats durant les persecucions de 
Maximià i de Dioclecià, reconeix que aquests béns eren iuris christiano-
127. WAI.TZING, J. P. Étitde historiqíie siir les corporatwns professiotíclles chez les romaïns, depilis 
les orígens jusqii' à Li ehute de iEmpire d'Occident. V. 1. Pàg. 151 i ss. Roma: L ' E R M A DI 
B R E T S C I I N E I D E R , 1 9 6 8 . 
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rum, manant els siguin restituïts in pristinum ius\ es tracta, doncs, de 
societats intestatàries, amb caràcter de continuïtat. 
Per tancar aquest tema de com l'Església se servia de les associacions, 
dels collegia, per a mirar de viure en la legalitat, només ens cal veure com 
l'Edicte de Constantí al·ludeix a l'Església com a Cos Universal, però 
també com a formada per ''conventiculis", denominació aplicada a les 
associacions dels cristians'^". 
Fem un darrer esment als collegia militars, conegtits també amb el 
nom de collegia militum i formats per sotsoficials que existien també amb 
els collegia veteranorum, formats per obrers adscrits a les legions i per vete-
rans de l'exèrcit. Els collegia militars, situats entre els collegia professionals, 
s'establien pel nexe comú d'una mateixa professió'-''. 
Mentre els oficials subalterns es podien associar a partir de la reforma 
de Septimi Sever, els soldats ho tenien prohibit per evitar els cops de força. 
Aquesta reforma, continuada també per motius de crisi econòmica, dóna 
lloc a la militarització de l'Estat, a l'entrada del cos de l'exèrcit dins l'apa-
rell civil de l'estat, per a servir en les tasques civils. 
J . M. Santero Santurino, explica com a l'Àfrica aquests collegia mili-
tars adquireixen unes característiques molt peculiars i concretament ens 
cita un lloc del Nord d'Àfrica on forces que formen la Legió VII Gemina 
són traslladades; ens referim a LambaesisLa Legió VII Gemina és pre-
sent, amb més o menys forces, al Nord d'Àfrica i en un període molt con-
cret, sota Ira jà (anys 98-117). La Legió VII Gemina estableix campament 
a Lambaesis i és a aquest campament on es desenvolupa, -sota l'empera-
dor Septimi Sever-, el reglament més especial dels collegia militars. Les 
referències arribades fins a nosaltres són, però, referides als collegia de la 
128. "Et quoniam idern christiani non in ea loca tantuni ad quae convenire consuerunt.... citra 
ulL·im prorsiis ambiguittem vel controversiam isdem christianis, id est corpori et conventicidis eorurn reddi 
iubehis...". L A C T A N C I . De rnortibus persecutorurn, 34; 48. F,d. H A R T L , A . Kcmptcn: B I B U O T H E K DER 
KIRCIIENVÀTER, 36. 1919. La relació dc "conventicidis" es troba també a l'edicte de l'any 311 de 
Galeri. Tots dos citats per: DE R O B E R T I S , F . Storia delle corporzioni e del redime assoeiativo nel mondo. 
V. 11. Pàg. 8 4 - 8 5 . Bari: A U R I A E I C A E D I T R I C E . 
1 2 9 . S A N T E R O S A N T U R I N O , J . M . Asociaciones populares en Hispania romana. Pàg. 1 8 . Sevilla: 
P u i ! L I C A C I O N E , S DE LA U N I V E R S I D A D DE SEVILI.A, m i m . 4 8 , 1 9 7 8 . 
1 3 0 . Santero cita concretament a P H I L O N E N C O . M . : "Le coll'ege des oficiales tabulari legionis 
dans le camp de Lámbese". RAE. ( 1 9 2 8 ) pàg. 4 2 9 - 4 3 5 . I també el text: BATIEFOI,, H . / ISAAC, M . "Les 
r'eglements des coll'eges de musiciens de la Legión Llli Auguste" RAE L X V I I ( 1 9 2 6 ) Pàg. 1 7 9 - 2 0 0 ; i, final-
ment C A R C O P I N C J , J . "Essai d'interprelation des r'egletnents des collèges de musiciens militaires", R P A A 
IV (1926), Pàg. 217- 229. 
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Legió III Augusta, a la qual la VII Gemina ajuda o substitueix a Cartago. I 
evidentment, no són collegia de militars cristians. 
I ara és quan sí que traslladarem el text de Tertul·lià al seu 
¿i Apologética, escrit l'any 199 dC, referent a les associacions cristianes, 
doncs ens descriu les comunitats de Cartago, com un "corpus", com un 
cos: "Tenim per presidents els ancians més virtuosos, que no han adquirit 
aquest honor amb diners, sinó pel seu testimoni, car res del que és de Déu es 
compra. Existeix a casa nostra una mena de caixa, no és omplerta per la 
"suma honoraria" donada pels elegits, com si la religió fossi posada a subhas-
ta; una cotització modesta és aportada per tothom, tots els mesos o quan pot, 
i si hom vol o si hom pot: car ningú hi és forçat, la contribució és voluntària. 
Aquest diner és com un dipòsit de la pietat; car no es dóna per organitzar el 
dinar, per begudes i estèrils menjars, sinó per donar de menjar i enterrar els 
pobres, els infants dels dos sexes, indigents i orfes, també pels vells servents i els 
nàufrags; si un dels nostres germans és condemnat a les mines, a l'exili, a la 
presó, tant de bo per causa de la seva fe, ell esdevé el nodriment de la religió 
que ha confessat. És especialment aquesta pràctica de la caritat la que impri-
meix, als ulls de molts, una deshonra. Mireu, diuen, com s'estimen els uns als 
altres" 
El salm 111, aquest text de Tertul·lià i el que diu la Didascalia (s. 
I I I ) ' " , per exemple, ens donen el significat del que succeeix a la il·lumi-
nació de la Casa del Just emplaçada a una canabae. 
Respecte de l'origen de Centcelles, més aviat ens inclinem per ser el 
lloc d'un veterà o de la família d'un veterà sotsoficial, transformat en 
martyrium al s.IV o bé el collegium d'uns sotsoficials i/o d'uns veterans. 
Cap d'aquestes opcions exclou haver estat la residència del bisbe, preveres 
1 3 1 . TERTUL·I . IÀ . Apologètica, 3 9 . A part dels texts citats, Tertul·lià fa referència a soldats cris-
tians o a la posició dels cristians respecte de l'exèrcit a: Apologetin VII, 3; XXXVII, 4; XI.II, 3: Adsca-
pulam, IV; De idolatria, XIX i al De fuga, XIII. A la Passió de Santes Perpetua et Felicitatis, IX; XVI; 
XVIII; XXI. Existeix edició crítica: Passion de Perpetúe et de felicité, suivi des Actes. Intrd. Texte, 
Critique, l'rad. Commcntaire et Index A M A T , JACQUEI.INE. París: C E R F , 1 9 8 6 . Respecte de St. Cebrià 
de Cartago, allò dit abans al text de la seva Lletra XXXIX, 3, diu: "... També el seu oncle patern Llorenç 
i Eganci el matern, soldats ambdós en els campaments del segle (Laurentius et Egnatitis in castris et ipst 
quondam saecularibus militantes) sense deixar d'ésser, però, vers i espirituals soldats de Déu, meresqtteren 
en un insigne martiri les palmes i les corones del Senyor...". S A N T C E B R I À DE C A R I A C O . Epistolari. V . I. 
Ed. VERGIIS, JOSEP / BELI .PUIG, M N . TOMÀS. Barcelona: BERNAT M E T G E . 1 9 2 9 . 
132. Respecte de l'ajuda a les vídues, veure: Didascalia, XIV, 1 ,V, 1-4; respecte de l'educació dels 
orfes, XVII, 1, 1-2; II, 1-2. A: Didascalia et Constitutiones Apostolorum. Ed. I 'UNK, F R A N C I S C U S 
XAVERIUS. P a d e b r o n . 1 9 0 5 . 
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i diaques de Tàrraco durant molts d'anys. Si més no, tenim dos exemples 
de com la casa del bisbe, no el temple, és identificat per tenir un cap de 
cérvol amb cornis dalt de la façana. Dit això el que no ha de sobtar, del 
fil que anem descabdellant, són el nombre de militars presents a la Passió 
de Fructuós, Auguri i Eulogi, començant per qui escriu la Passió. Amb el 
que anem trobant i amb el que ens diu la Passió, davant de Centcelles 
hom no pot oblidar els col·legia d'oficials i veterans o com els veterans s'es-
tablien a llocs de l'estil de Centcelles. I dins d'aquestes possibilitats hom 
no ha de deixar de costat una afirmació feta per P. Le Roux, quan ens diu 
parlant de Yl·ionesta missió dels sotsoficials, com els veterans s'integren a 
la vida civil, esdevenint, per exemple, propietaris rurals, i ho fan amb 
anterioritat a l 'any 240 ' '*'. 
Conclusió 
Hem explicat els resultats de la cacera dels Cérvols, que forma part del 
nostre t r e b a l l H e m donat el motius pels quals la cripta és emplaçada 
lluny del centre de la sala. 
Hem explicat quins són els continguts de la cacera: una activitat for-
madora de les qualitats necessàries per la guerra, i en la pau pels venatores, 
que proveeixen d'animals l'amfiteatre. Hem explicat la seva relació amb la 
religió romana. Hem vist també quina és la percepció dels cavalls i els gos-
sos; dels primers fins i tot la seva "imatge" a Hispània, de tots dos la de les 
Escriptures, a Gregori d'Elvira i Prudenci. Hem explicat quina és la fun-
ció del Genius cucull·atus, dins d'aquesta iconografia cristiana, que parla de 
la mort pel pecat i de l'apostasia. 
Hem explicat com els cristians comprenien sota de la cacera l'activitat 
del Diable al món: els seus enganys, les seves trampes, les seves xarxes, 
portant al cristià a la mort per allunyar-se de Déu (idolatria), per aposta-
sia (idolatria), per heretgia (idolatria) i simplement recorden IJn 5, 21. 
"Fill·s meus, guardeu-vos del·s ídol·s". Per tant, de totes les formes de perse-
cució del diable, inclosa la portada a terme mitjançant el culte als empe-
radors romans. Les persecucions es porten a terme dins del culte imperial 
iniciat a la Tarraconense a principis del s. III; els cristians relacionen 
133. Lu Roux, P. l'armée romaine ct l'organitsation des provinces ihériqnes d'Augiiste a ¡'invasión 
ríe 409. l'àg. 345. 
1 3 4 . G A L D Ó N I G A R C I A . I I A M O N . Signifteueió del mosaic de Centcelles. Primera rnostra d'escawlo-
gia de la Tarraconense (eii premsa). 
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aquest fet amb la profecia de Daniel, identifiquen el Diable actuant mit-
jançant Nabucodonosor, i després mitjançant l'emperador romà. Ba-
bilonia és identificada amb Roma; és la primera relació amb el nivell supe-
rior: amb els Tres Joves a la Fornal i Daniel a la Fossa. Hem explicat com 
Prudenci afirma que la deessa Diana, sota la figura de Trívia, és el Diable; 
com defineix el Diable, com el déu de Marció, fent servir les tècniques de 
la cacera. 
Hem situat una miniatura, la del salm 1 11 del Saltiri d'Utrecht, amb 
els edificis del mosaic situats més enllà del bosc on succeeix la cacera, per 
un cap de cérvol, mal conservat a Centcelles, coronant la casa del Just al 
Saltiri. Es vol indicar a la cacera on és el lloc de reunió de l'església de 
Tàrraco? No diem que sigui al mateix Centcelles, però no es pot exclou-
r e A m b les dades de la Cacera no podem atribuir la cripta i el mosaic 
com a martyrium de Fructuós, Auguri i Eulogi. No sabem si va ser utilit-
zada la cripta. Les viscisituts de les seves relíquies, explicades per la Passió 
i continuades després, aconsellen prudència. No ens ha de fer por cercar 
la relació de Fructuós, bisbe, i els setis dos diacjues amb Centcelles. 
Només cal ser prudents. Amb les dades d'aquest nivell l'tinic sensat és no 
excloure'ls com a destinataris de la cripta, doncs entre el seu martiri i l'es-
glésia paleocristiana de l'amfiteatre, cal preguntar-se on van estar diposi-
tats els seus cossos cremats. 
La successió d'emperadors no dóna un període molt tranquil. 
L'Edicte de Milà sobre llibertat de culte és important, però també és 
important que l'imperi es comença a dividir: Constantí II, Constant i 
Constanci II. Intent de Magenci. Constanci persegueix els bisbes nice-
ans. Els bisbes hispans, alguns d'ells de la Tarraconense van assistir al con-
cili de Sàrdica (l'actual Sofia), celebrat els anys 343-344, i codemnaren 
l 'ensenyament del bisbe Fotí de Sirmium, bisbe de la cort quan aquesta 
es troba en aquest indret, front del Danubi; al dit concili és condemnat 
el seu ensenyament, i a aquest concili van ser-hi presents bisbes hispans, 
descomptat Osi de Cordòva que presideix el concili, quatre en total; tots 
quatre tenen càtedra a Hispània i són: Castus, bisbe de Saragossa; 
Pretextatus, bisbe de Barcelona; Florentinus bisbe de Mér ida i 
1 3 5 . ( Í A L D O N I GARC; IA , R A M O N . Significació del mosaic de Centcelles. Primera mostra d'escatolo-
gia de la Tarraconense (en premsa). 
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Domitianus "ab Hispaniis de Asturica", d'Astorga''^'. Sota Constanci 
(351-353) es reunifica l ' imperi; amb ell triomfen les posicions arrianit-
zants. Es durant aquest període que són exiliats a l'Orient, Hilari de 
Poitiers, el bisbe Liberi de Roma, Atanasi d'Alexandria i el mateix Osi de 
Còrdova, entre molts d'altres. Hilari de Poitiers però, es va escapolir i tor-
nar a Poitiers. Els bisbes hispans no havien de ser molt ben vistos a la cort 
imperial. 
Julià l'Apòstata el substitueix, protegeix el paganisme i curiosament es 
produeix un període de cahna sota d'ell. Jovià el substitueix. Valentinià i 
Valens emperadors. Valens, arrià, torna a perseguir els niceans. A 
Valentinià el succeeix Gracià. Els gots esdevenen arrians de mans dels bis-
bes arrians de la cort imperial. Els gots vencen els romans prop de Tomes 
(Marcianopolis), assetgen Andrinople, tornen a vèncer els romans a 
Salices, fan entrar entre les seves files a alans i huns, enfonsen Valens a 
prop de Nicea on aquest mor. Els visigots arriben fins a les portes de 
Constantinoble... Aquest és el context històric si, a més, afegim la perse-
cució de Dioclecià a principis del s. IV i no oblidem que a Hispània es 
troba, segons P. Mateos Cruz, una inscripció de l'emperador Julià 
l'Apòstata; la presència d'aquesta inscripció implica l'acceptació de la polí-
tica d'aquest emperador a Hispània. A finals del s. IV la controvèrsia de 
l'altar de la Victòria és un altre exemple. El cristianisme i els cristians con-
tinuen essent una minoria dins del món pagà' ^^ . Altra cosa és la voluntat 
imperial de tenir unit l 'imperi dins una única religió, la més simple pos-
sible, fàcil de comprendre, com l'arrianisme, per exemple. Les interven-
cions imperials, fins i tot més tard, amb Justinià, van en la línia d'aconse-
guir un imperi unit i fort, front de les pressions que exerceixen sobre els 
limes. Ser bisbe, un bon bisbe, al servei de la comunitat havia de ser difí-
cil, gens fàcil. Osi de Còrdova, diu que durant els seus darrers anys va ser 
maltractat i humiliat. 
Els bisbes hispans no són arrians, ho són els gots que arriben entrat el 
s. V. Gregori d'Elvira és un altre exemple, com el mateix Prudenci, d'ac-
136. Si exccpruem Pretextatus dc Barcelona, els altres tres bisbes tenen la seva càtedra a les 
mateixes comunitats que s'adreçcn a la meitat del s. 111 a l'Església dc Cartago respecte del tema dels 
bisbes lapsi i reben la resposta a la seva consulta en nom d'aquesta Església a una lletra de St. Cebrià 
de Cartago. 
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titud no arriana. Una certa tranquil·litat no arriba fins l'any 381, amb 
Teodosi i el concili de Constantinoble. 
La cripta de Centcelles feta a la meitat del segle IV, es correspon a algú 
que ha estat provat en la Fe. Centcelles, pel que hem treballat a aquest 
nivell és, possiblement, im matyrium. És el martyrium d'un o més màrtirs. 
Diem això pel que hem dit de la cripta, de la significació de les persecu-
cions pels cristians; per tant, de la mateixa cacera, de la significació per 
ells, d'aquells t]ue van donar testimoni de la Fe. Per poder saber qui és o 
qui són i demostrar-ho correctament, ens cal continuar pujant, ens cal lle-
gir com es fa el pas del primer al segon nivell, explicar correctament tot el 
segon nivell i pujar al tercer nivell i, aleshores, llegir d'acord amb el nivells 
inferiors, el que ens ha arribat fins a nosaltres. 
El van fer, d'acord amb la seva fe, de dalt a baix, per a poder llegir-lo 
de baix a dalt. Exactament com el Pla de Salvació: el Verb, Vertader Déu, 
s'Encarna, és el Déu-Home, per a què l'home pugui ascendir i esdevenir 
home-déu' 
138. Escrivim "hoine-dL'u" tots dos c-ii mimisciihi, per tract.ir-.·ic d'una cxprcsió teològica que 
trobem, per exemple a Ireiieu de Lió; significa la deïficació de l'home per la seva pertinença al Cos de 
Crist, però no de la seva confiísió amb Déu: l'bome participa de l'Eternitat Divina. 
